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  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ
  
   ﺃﻳﻦ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺲ ؟-(١
  .٥ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، ﺭﻗﻢ - 
   ؟ﰲ ﺃﻱ ﻃﺎِﺑﻖ -
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﰲ ِﻋﻤﺎﺭﺓ ﻣﻜﹶﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ  -
 .ﻃﻮﺍِﺑﻖ ﻭِﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎِﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎِﺑﻊ 
 ﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺻﺤﻴﺢ ؟ﻭﺭﺍ -
  .ﻧﻌﻢ، ﻭﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺩﻛﺎﻛﲔ ﻛﹶﺜﲑﺓ     -
   ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ِﻣﺼﻌﺪ ؟ -
  ...ﺪ ﻣﻌﻄﱠﻞ ﻌﺼﻃﹶﺒﻌﺎﹰ، ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺣﲔ ﻳﻜﻮﻥﹸ ﺍﳌ -
  !ِﻋﻨﺪ ﺫﹶِﻟﻚ ﻓﹶﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ ِﺭﺟﻠﹶﻴﻪ  -
ﻳﺼﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﳌﹸﻨﻄﺎﺩ 
  !ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺼﻌﺪ ﻣﻌﻄﱠﻞ 
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  ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ؟ -







  ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎِﻃﻤﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﺣﺴﻦ ؟ ( ٢
  .ﺳﻨﺔ ( ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ )٥١ﻧﻌﻢ، ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻨﺬﹸ  -
  ﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﺴﻜﹸﻦ ﰲ ﺷﺎِﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ؟ -
  .ﺷﻘﱠﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻛﺒﲑﺓ . ﻧﻌﻢ، ﰲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻣﺮﺗِﻔﻌﺔ -
   ﺃﹸﻣﻬﺎ ؟ﻭﻏﹶﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ -
  . ﺑﻴﺖ ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻮﻧﺲ  -
  ﻫﻞ ﳍﺎ ﺃﻃﻔﺎﻝ ؟ -
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ﺍﺳـﻤﻪ ﻧﺒﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻭﻟﹶﺪ ﺫﹶﻛﻲ ِﺟﺪﺍﹰ،ﻭﻋﻤﺮﻩ . ﻭﺍِﺣﺪ ﻓﹶﻘﻂ -
  .ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔﹰ
  ﰲ ﺃﻱ ﻃﺎﺑﻖ ﺗﺴﻜﹸﻦ ؟ -
ﻭِﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺃﻥ . ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  -
  !ﺗﺸﺎِﻫﺪ ﻛﹸﻞﹼ ﺍﻟـﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﻮﺕ ﺍﻟـﻤﺆﺫﱢﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﺎِﻣﻊ ﺍﻟﻘﹶﺮﻳﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺗﺴﻤﻊ ﺻ -







  ﺕﺎﻤـِﻠﹶﻜﻟﺍ  
quale ﻱﺃ via, strada  ﻉِﺭﺎﺷ ) ﻉِﺭﺍﻮﺷ( 
se, quando ﺍﺫﺇ piano  ﻖِﺑﺎﻃ ) ﻖِﺑﺍﻮﹶﻃ( 
piede ﻞﺟِﺭ fabbricato  ﺓﺭﺎﻤِﻋ /ﺔﻳﺎﻨِﺑ 
alto ﻊِﻔﺗﺮﻣ giardino ﺔﻘﻳﺪﺣ 
esatto ﺢﻴﺤﺻ negozio  ﻥﺎﹼﻛﺩ) ﲔﻛﺎﻛﺩ( 
speciale ﺹﺎﺧ ascensore ﺪﻌﺼِﻣ 
guasto ﻞﱠﻄﻌﻣ piazza della  liberazione ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﻥﺍﺪﻴﻣ 
lontano da ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺑ metro  ﺮﺘِﻣ)ﺭﺎﺘﻣﺃ( 
vicino a ﻦِﻣ ﺐﻳﺮﹶﻗ anno  ﺔﻨﺳ)ﺕﺍﻮﻨﺳ( 
intelligente ﻲﻛﹶﺫ madre ﻡﹸﺃ 
poco ﻞﻴﻠﹶﻗ bambino  ﻞﻔِﻃ)ﻝﺎﻔﻃﺃ( 
bisogna che ﻥﺃ ﺐِﺠﻳ ragazzo  ﺪﹶﻟﻭ)ﺩﻻﻭﺃ( 
salgo ﺪﻌﺻﺃ età ﺮﻤﻋ 
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abito ﻦﹸﻜﺳﺃ voce  ﺕﻮﺻ)ﺕﺍﻮﺻﺃ( 
odo ﻊﻤـﺳﺃ muezzin ﻥﱢﺫﺆﻣ 




















  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 
ﻤﺎﺭﺓ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﻋ( ١
ﻭﻧﺮﻯ . ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺻﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ 
ﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺧﻠﻔﹶ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﻤﻠﻮﺀﺓ ِﺑﺄﺷﺠﺎﺭ ﻭﺃﺯﻫﺎﺭ 
  .ﻣﺨﺘِﻠﻔﺔ
 ﻧﺼﻌﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ِﺑﺎﳌﺼﻌﺪ ﻭﺇﺫ ﺑﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﺏ ﺷﻘﺔ 
  . ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ِﺘِﻪﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺯﻭﺟ
ﺴﻜﹸﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ  ﻭﻳﺍ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻛﺒﲑﺓ ِﺟﺪ
ﻏﹸﺮﻓﺔ : ﻣﻜﹶﻮﻧﺔ ﻣﻦ ( ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻘﺔ)ﻭﻫﻲ . ِﺍﺑﻨﻬﻤﺎ ﻧﺒﻴﻞ 
، ﺛﻼﺙ ﻏﹸﺮﻑ ِﻟﻠﻨﻮﻡ، ﺍﳌﹶﻄﺒﺦ (ﺍﻟﺴﻔﺮﺓ)ﺍِﻻﺳِﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻏﹸﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
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ﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻏﹸﺮﻓﺔ ﻧﻮﻡ ﺗﻭ.،ﺣﻤﺎﻣﺎﻥ ﻭﺷﺮﻓﹶﺔ ﻛﹶﺒﲑﺓ 
  !ِﻟﻠﻀﻴﻮﻑ 
ﲑﺍﹰ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺗﻌِﺠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻛﹶﺜ
  !ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞﹶ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹶﻨِﺰﻝ ! ﻓﹶﻴﻌﺠﺒﻬﺎ ِﺟﺪﺍﹰ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﺍﳊﹶﺪﻳﺚ 
  
  
ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚﹸ  ﻧﺼﻌﺪَﻭ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﳌﺼﻌﺪ( ٢
ﻧِﺼﻞ ِﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﻧﺪﻕ  ﻭﺴﻦ ﻭﺃﹸﺳﺮﺗﻪ ﺣﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺴﻜﹸﻦ
  .ﺍﳉﹶﺮﺱ
 ﰲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﱰﻝ ﻧِﺠﺪ ﺷﺮﻓﹶﺘﲔ، ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﳌﻄﺒﺦ ﻭﻫﻲ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﺃﹸﺧﺮﻯ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ 
ﻛﹶﺒﲑﺓ  ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻏﹶﲑ. ﺍِﻻﺳِﺘﻘﺒﺎﻝ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ .ﻠﻰ ﺷﺎِﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻲ ﺗِﻄﻞﹼ ﻋﻭﻟﹶِﻜﻨﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻫ




ﻫﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻃﺎِﻭﻟﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺇﻥﱠ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ِﺟﺪﺍ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺯ
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ  . ﻣﻠﹶﻮﻧﺔ  ﻭﺣﻮﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﹶﺮﺍﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﻭﺃﻣﺎ . ﻧﺮﻯ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﹶﺜﲑﺓ ﻭﺍﻟﺒﺮﺝ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻳﻀﺎ 






 ﺓﺮﺠﺷ)ﺭﺎﺠﺷﺃ(  albero  ﻞِﺻﺃ  origine  
 ﺓﺮﻫﺯ)ﺭﺎﻫﺯﺃ(  fiore  ﻕﺩﺃ  suono  
 ﺏﺎﺑ)ﺏﺍﻮﺑﺃ(  porta  ﺢﺘﻓﺃ  apro 
 ﻒﻴﺿ)ﻑﻮﻴﺿ(  ospite  ﺔﻋﺮﺴِﺑ  subito  
 ﻦﺑِﺍ)ﺀﺎﻨﺑﺃ (  figlio   ﻝﻭﺃ- ﱃﻭﹸﺃ  primo-prima  
ﺓﺮﺳ ُﺃ  famiglia  ﺮﺧﺁ- ﻯﺮﺧﹸﺃ  altro-altra  
ﺱﺮﺟ  campanello  ﺖﺤﺗ  sotto  
ﺔﻴﺴﻤﺷ  ombrello  ﺾﻌﺑ  alcuni  
ﺝﺮﺑ  torre  ﺪﻳﺪﺟ  nuovo  
ﻒﺻ  fila, classe ﻥﻮﹶﻠﻣ  colorato 





   ﺍﻟﺼﻒ  ﺍﻟﺴﺎِﺩﺱ   -ﺻﻔﻮﻑ  ٦  
    ﺃﻭﱃ-   ﺃﻭﻝ   ١ 
    ﺛﺎﻧﻴﺔ-    ﺛﺎٍﻥ    ٢
    ﺛﺎﻟﺜﺔ-    ﺛﺎﻟﺚ  ٣
    ﺭﺍﺑﻌﺔ-ﺭﺍﺑﻊ       ٤
    ﺧﺎِﻣﺴﺔ- ﺧﺎِﻣﺲ     ٥
   ﺳﺎِﺩﺳﺔ-ﺳﺎِﺩﺱ      ٦
    ﺳﺎِﺑﻌﺔ-ﺳﺎِﺑﻊ      ٧
    ﺛﺎِﻣﻨﺔ-ﺛﺎِﻣﻦ     ٨
   ﺗﺎِﺳﻌﺔ-ﺗﺎِﺳﻊ      ٩
    ﻋﺎِﺷﺮﺓ-  ﻋﺎِﺷﺮ  ٠١
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 ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ
 
 
  ................................ﺠﺐ    ﺃﻥ ﻳ
  ...................ﺃﻥ  ........  ﻋﻠﻰ(ﺠﺐﻳ)
  .................................. ﺑﺪ  ﺃﻥ ﻻ
  




  ﺍﹰ ..........ﺃﺭﻯ<  ............ ﻫﻨﺎﻙ 
  ﺓﹰ.......... ﺃﺭﻯ < ............ﻫﻨﺎﻙ 
  ٍـ ........ﻋﻨﺪ...... ﺃﺭﻯ
  ﻳِﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ








  .........................ﻗﹶﺮﻳﺐ ِﻣﻦ    ...............  
  .........................ﻗﹶﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ    ................  
  ..........................ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ    ................  




  ، ﺻﺤﻴﺢ؟......................ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟـ
  ، ﺻﺤﻴﺢ؟......................ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟـ
 
 
  ﻟﱪﺝ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﺍ
 ﺍﻟﱪﺝ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ







  :ﺃﻛﻤﻞ(  ١
  ( ﺧﺮﺝ-ﺃﻧﺖ )ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  
  ( ﺫﹶﻫﺐ-ﻫﻮ )ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  
  ( ﺟﺎﺀ-ﻫﻦ )ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  
  ( ﺩﻕ ﺍﳉﺮﺱ-ﺃﻧﺎ )ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  
  ( ﺟﻠﺲ ﻫﻨﺎ-ﳓﻦ ) ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  
  ( ﺩﺧﻞﹶ-ﺃﻧﱳ ) ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  
  ( ﻧﺰﻝﹶ-ﻫﻲ ) ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ  




 :ﺃﻛﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ( ٢
  
  ﳌﺪﻳﻨﺔﺇﱃ ِﺗﻠﻚ ﺍ(.... ﻭﺻﻞ)ﺃﻥ (.....ﺃﻧﺎ) ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
  ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ( ..... ﺟﻠﺲ)ﺃﻥ (....ﻫﻮ)ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ(....ﺩﺧﻞ)ﺃﻥ (....ﺃﻧﺘﻢ)ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ(........ ﺍﺷﺘﺮﻯ)ﺃﻥ ( ... ﺃﻧِﺖ)ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﺸﻤﺲ(....... ﻧﻈﺮ ﺇﱃ)ﺃﻥ ( ..... ﻫﻦ)ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  ﺛﻼﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ(....... ﺍﺷﺘﺮﻯ)ﺃﻥ ( .......ﳓﻦ)ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  ﺇﱃ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ(........ ﻭﺻﻞ)ﺃﻥ (..... ﳘﺎ)ﻋﻠﻰ ﳚﺐ 
 ﺇﱃ ﻟﺒﻨﺎﻥ(     ﺫﻫﺐ)ﺃﻥ (.....ﺃﻧﱳ)ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  
   :ﺑﻌﻴﺪﺃﻭ   ﻗﺮﻳﺐﺃﻛﻤﻞ ﺑـ  ( ٣
 
  ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ؟ ..........  …ﻫﻞ ﺍﻟﱪﺝ  
  ﺍﻟﺴﻮﻕ؟............... ﻫﻞ ﺷﻘﺔ ﺣﺴﻦ 
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  ﻣﱰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ؟................ ﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ 
  ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ؟.......... ......ﻫﻞ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 
  ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ؟............... ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  ﻫﻨﺎ؟............... ﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺃﻡ ﻓﺎﻃﻤﺔ 
 
  ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ، ﺻﺤﻴﺢ؟( ٤
 
  ﺍﳌﺆﺫﻥ، ﺻﺤﻴﺢ؟  ....................... 
  ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﺻﺤﻴﺢ؟ ....................... 
  ﻴﺢ؟ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ، ﺻﺤ ....................... 
  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ، ﺻﺤﻴﺢ؟.................... … 
  ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﺻﺤﻴﺢ؟ ....................... 
  ﺍﻟﱪﺝ، ﺻﺤﻴﺢ؟ ....................... 
  ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺻﺤﻴﺢ؟ ....................... 
   ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ، ﺻﺤﻴﺢ؟...................... 
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  :ﺃﺭﻯ ﺭﺟﻼﹰ < ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺭﺟﻞ ( ٥
  
  ................................... ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
  ..................................ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺳﻴﺪﺓ 
  ...................................ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺆﺫﻥ 
  ......................................ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻡ 
  .....................................ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﻴﺪ 
  ............................ .......ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ 
  ....................................ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﱰﻝ 
  ................................... ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﺭﻳﻜﺔ 
  ....................................ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻛﺄﺱ 





  :ﲬﺴﺔ ﺭﺟﺎﻝ<  (  ﺭﺟﻞ) ٥ ( ٦
  ...........................< ( ﺷﺨﺺ )٤
  ...............................< ( ﺿﻴﻒ )٨
  ................................< ( ﺯﻫﺮﺓ )٩
  ..............................< ( ﺩﻛﺎﻥ )٥
  .................................< ( ﺑﺎﺏ )٣
  .................................< ( ﺳﻨﺔ )٦
  ................................< ( ﻃﺎﺑﻖ)٠١
  .................................< ( ﺷﺎﺭﻉ )٧
  ................................<  (  ﻭﻟﺪ )٤
  ............................< ( ﻃﻔﻞ )٩




  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ<  ﺳﺖ ﻧﺴﺎﺀ  ( ٧
  ...................................< ﺍﺭﻉ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮ
  ..................................< ﻋﺸﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ 
  .....................................< ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﻻﺩ 
  .....................................< ﲬﺲ ﻧﺴﺎﺀ 
  ...................................< ﺗﺴﻌﺔ ﺟﻮﺍﻣﻊ 
  ..................................< ﺳﺒﻊ ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ 
  ...................................< ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺫﻧﻮﻥ 
  .....................................< ﲦﺎٍﻥ ﺑﻨﺎﺕ 
  
  ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻞﹼ ﺍﳌﺆﺫﹼﻧﲔ< ﻫﺬﺍ ﻣﺆﺫﹼﻥ  ( ٨
  ........................................< ﻫﺬﺍ ﻭﻟﺪ 
  .......................................< ﻫﺬﻩ ﺑﻨﺖ 
  .......................................< ﻫﺬﺍ ﺭﺟﻞ 
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  .......................................< ﻫﺬﻩ ﺍﻣﺮﺃﺓ 
  .......................................< ﻫﺬﺍ ﺃﺳﺘﺎﺫ 







 ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺫﻟﻚ< ﻟﻚ ﺫ( ........ ﺃﻧﺎ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ( ٩
  "(ﺍﺷﺘﺮﻯ"ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ )  
  .............................< ( ﻫﻲ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  .............................< ( ﻫﻢ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  .............................< ( ﳓﻦ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  .............................< ( ﺃﻧﱳ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  ............................< ( ﺃﻧِﺖ) ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
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  .............................< ( ﳘﺎ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  .............................< ( ﺃﻧﺖ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  ..............................< ( ﻫﻦ)ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
 
  ﺃﺭﻯ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦ ﻓﻘﻂ< ﺌﻚ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ؟ ﻟﻣﻦ ﺃﻭ( ٠١
  .................................<  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
  ...............................< ﻃﻔﺎﻝ؟  ﺍﻷﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
  ...............................<  ﺍﻷﻭﻻﺩ ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
  ..............................…<  ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
  .......................<  ﺍﳌﺆﺫﹼﻧﻮﻥ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
  ..................<  ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
  .....................<  ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
 .......................<  ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﺃﻭﻟﺌﻚﻣﻦ 
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Note di grammatica 
 
L’arabo moderno non tiene conto nella pronuncia di molte 
vocali brevi finali, che tuttavia idealmente si scrivono. I nomi 
arabi infatti hanno una declinazione distinta se si tratta di nomi 
determinati o indeterminati. Lo schema è il seguente: 
 
   determinato  indeterminato 
nominativo  -u   -un 
 
accusativo  -a   -an 
 
obliquo/genitivo -i   -in 
 
Esiste una categoria di nomi tuttavia che, quando è determinata 
è regolare, ma, indeterminata, ha solo due casi (senza la -n 
finale):  -u al nominativo e -a negli altri casi. Si chiamano nomi 
diptoti, contro la maggioranza dei nomi che sono triptoti. 
 
Il fatto è importante perché nella scrittura dobbiamo ricordare 
che la forma in -an si scrive con il supporto di una alif, così:  
ﺎًـ  , a meno che la parola non  termini in tâ’ marbûôa  ﹰﺓ. 
 
Scriveremo dunque  “una bella automobile rossa”  e “una bella 
casa rossa” così: 
nominativo  ﺮﲪﺃ ﹸﻞﻴﲨ ﹲﻝﱰﻣُ  
   ُﺀﺍﺮﲪ ﹲﺔﻠﻴﲨ ﹲﺓﺭﺎﻴﺳ 
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accusativo  ﹰﻼﻴﲨ ﹰﻻﱰﻣﺮﲪﺃ َ  
   َﺀﺍﺮﲪ ﹰﺔﻠﻴﲨ ﹰﺓﺭﺎﻴﺳ 
obliquo  ﲪﺃ ٍﻞﻴﲨ ٍﻝﱰﻣﺮ  
   ﺍﺮﲪ ٍﺔﻠﻴﲨ ٍﺓﺭﺎﻴﺳَﺀ  
poiché  “rosso” è diptoto in arabo. 
 
Anche i plurali sani e il duale sono in un certo senso diptoti in 
arabo. Lo schema delle desinenze è il seguente: 
 
  pl. sano fem.  pl. sano masc.     duale 
det.  indet.  det. e  indet.  det. e  indet. 
 
nominativo  
-âtu -âtun  -ûna      -âni  
 
altri casi 
-âti -âtin  -îna       -aini   
 
Le forme dei numeri ordinali sono le seguenti: 
   
 maschile femminile 
primo  ﹸﻝﻭﺃ  ﱃﻭﺃ 
secondo ٍﻥﺎﺛ  ﺛﺔﻴﻧﺎ  
terzo  ﹲﺚِﻟﺎﺛ  ﺔﺜﻟﺎﺛ 
quarto  ﻊِﺑﺍﺭ  ﺔﻌﺑﺍﺭ 
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E così via nella stessa forma.Si noti tuttavia la forma per 
“secondo” al maschile in ٍـ . Nella pronuncia colloquiale si dirà 
-i semplicemente, ma nella forma classica (scritta), tali parole 
si declinano come segue: 
 
   determinato  indeterminato 
 
nominativo   ﱐﺎﺜﻟﺍ   ٍﻥﺎﺛ 
accusativo   ﻲِﻧﺎﺜﻟﺍ   ﺎﻴﻧﺎﺛ 
obliquo   ﱐﺎﺜﻟﺍ   ٍﻥﺎﺛ 
 
Si osservino ora le forme dei numerali da 11 a 19. Essi reggono 
un sostantivo singolare e all’accusativo: 
 
 cardinali   ordinali 
 masch.     femm. masch.  femm. 
 
11 ﺪﺣﺃ ﺮﺸﻋ   ﺓﺮﺸﻋ ﻯﺪﺣﺇ  ﺮﺸﻋ ﻱﺩﺎﺣ  ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻳﺩﺎﺣ 
12  ﺮﺸﻋ ﺎﻨﺛﺍ ﺓﺮﺸﻋ ﺎﺘﻨﺛﺍ ﺮﺸﻋ ﱐﺎﺛ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺛ 
13  ﺔﺛﻼﺛﺮﺸﻋ    ﺓﺮﺸﻋ ﺙﻼﺛ ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺛ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺛ 
14 ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺃ  ﺓﺮﺸﻋ ﻊﺑﺭﺃ   ﺮﺸﻋ ﻊﺑﺍﺭ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺍﺭ 
 




Si veda il seguente interrogativo: 
 
 ّيأ “quale”:  seguito dal genitivo (stato costrutto) 
 da quale paese (sei)?  ؟ﺖﻧﺃ ﺪﻠﺑ ﻱﺃ ﻦﻣ 
 “Dovere” si può esprimere impersonalmente con ﻥﺃ ﺐِﺠﻳ   e 
la persona che deve può esprimersi con  ﻰﻠﻋ. Un’altra forma è  
ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ. Queste forme sono seguite dal congiuntivo che non 
abbiamo ancora visto. Esempi: 
 
devo uscire   ﺐﳚ)ﻲﻠﻋ (ﺝﺮﺧﺃ ﻥﺃ    
    ﺝﺮﺧﺃ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ 
Il congiuntivo è identico all’imperfettivo (indicativo), salvo che 
invece della vocale finale -u, ha una -a, ma entrambe non si 
pronunciano colloquialmente. Tuttavia nelle forme in -na il 
congiuntivo perde tale desinenza, eccetto alla terza persona 
femminile plurale che è identica all’indicativo. Esempi: 
che io vada    ﺐﻫﺫﺃ  
che tu vada   ﺐﻫﺬﺗ 
che tu (fem.) vada  ﱯﻫﺬﺗ 
che voi due andiate  ﺗﺎﺒﻫﺬ  
 27 
che essi vadano  ﺍﻮﺒﻫﺬﻳ 
che esse vadano  ﻦﺒﻫﺬﻳ 
Si noti che dopo ogni ﻭ  finale di un verbo si scrive una ا muta. 
Il congiuntivo si usa sempre dopo le forme modali (tipo: 
volere, potere, dovere e simili) ed è introdotto da ﹾﻥﺃ, da non 
confondere con ﱠﻥﺃ. Altri usi si vedranno poi. Esempi: 
io voglio andare ﺐﻫﺫﺃ ﻥﺃ ﺪﻳﺭﺃ 
tu puoi uscire  ﺗﺴﺘﺝﺮﲣ ﻥﺃ ﻊﻴﻄ  
 
Osserviamo ora la coniugazione all’imperfettivo di “arrivare” e 
“comprare”: 
 
ﺎﻧﺃ  ﻞِﺻﺃ  ﻱﺮﺘﺷﺃ 
ﺖﻧﺃ  ﻞِﺼﺗ  ﻱﺮﺘﺸﺗ 
ِﺖﻧﺃ  ﲔﻠﺼﺗ  ﺗﺸﻦﻳﺮﺘ  
ﻮﻫ  ﺼﻳﻞ   ﻱﺮﺘﺸﻳ 
ﻲﻫ  ﻞﺼﺗ  ﻱﺮﺘﺸﺗ 
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 ﺗﺸﺘﺮﻳﺎﻥ  ﺗﺼﻼﻥ  ﺃﻧﺘﻤﺎ
 ﻳﺸﺘﺮﻳﺎﻥ  ﻳﺼﻼﻥ  ﳘﺎ
 ﺗﺸﺘﺮﻳﺎﻥ  ﺗﺼﻼﻥ  ﳘﺎ
 
 ﻧﺸﺘﺮﻱ  ﻧﺼﻞ  ﳓﻦ
 ﺗﺸﺘﺮﻭﻥ  ﺗﺼﻠﻮﻥ  ﺃﻧﺘﻢ
 ﺗﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗِﺼﻠﹾﻦ  ﺃﻧﱳ
 ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ  ﻳﺼﻠﻮﻥ  ﻫﻢ
 ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻳﺼﻠﻦ  ﻫﻦ
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  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻻﻭﻝ
  
  . ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻧِﺰﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ ، ﻳﺎ ﻧﺒﻴﻞ-(  ١
  . ﺣﺴﻨﺎ، ﻳﺎ ﺃﻣﻲ-     
   ﻫﻞ ﺗﱰﻝ ﻣﻌﻲ؟-     
  .ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.  ﻻ ﺃﺭﻳﺪ-     
   ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؟-     
  . ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻛﺮﺗﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺎﻓﺮ-     
   ﻫﻞ ﺗﻌﺠﺒﻚ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ؟-     
  . ﻃﺒﻌﺎﹰ، ﻳﺎ ﺃﻣﻲ-     
   ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ؟-     
  ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ؟. ﺍ ﺟﺰﻳﻼﹰﺷﻜﺮ.  ﻻ ﻳﺎ ﺃﻣﻲ-     
 03 
  .ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ، ﻭﺍﳋﻀﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ.  ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ-     
   ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻙ؟-     
  .....ﺃﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺴﻨﺎﻓﺮ.  ﻻ، ﻻ-     






  os oi  ﺃﻋﺮﻑ  oizogen  (ﺩﻛﺎﻛﲔ)ﺩﻛﹼﺎﻥ 
  odnecs  ﺃﻧﺰﻝ  enrac  ﳊﻤﺔ 
  otuia  ﺃﺳﺎﻋﺪ  arudrev  ﺧﻀﺎﺭ
  ocsireferp  ﺃﻓﻀﻞ  atteragis  (ﺳﺠﺎﺋﺮ)ﺳﺠﺎﺭﺓ 
  odraug  ﺃﺷﺎﻫﺪ  omuf  ﺩﺧﺎﻥ
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ﺮﺘﻠﻓ  filtro  ﻱﺮﺘﺷﺃ  compro  
ﺩﻮﻘﻧ  denaro  ﺮﻀﻳ  nuoce  
ﺔﺳﻮﺑ  bacio  ﺐﻴﻋ  difetto  
ﻥﻮﻳﺰﻔﻠﺗ  televisione  ﻲﻔﻜﻳ  basta  
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ)ﺞِﻣﺍﺮﺑ(  programma  ﺃﺡﺰﻣ  scherzo  
)ﻢﻠﻴﻓ ( ﻥﻮﺗﺮﻛ)ﻡﻼﻓﺃ(  cartoni (animati)  ﺮﻈﺘﻧﺃ  attendo  
 ﺔﻬﻛﺎﻓ)ﻪِﻛﺍﻮﻓ(  frutta  ﲏﻄﻋﺃ  dammi  
ﺪﻴﺣﻭ  unico  ﺱﺄﺑ ﻻ  non importa  
    ﹰﺎﻤﺋﺍﺩ  sempre  
ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮﻣ  un’altra volta  ﱵﻟﺍ  che (fem.)  
ﻦﻜﳑ  possibile  ﺾﻌﺑ  alcuni  




  ﺟﲔ، ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ؟ﺘﺨﺮﺳ ﻫﻞ -( ٢
ﺃﻧﺰﻝ ﻷﺷﺘﺮﻱ .  ﻧﻌﻢ، ﻳﺎ ﺣﺴﻦ-    
 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ ﺍﻟﱵ ﺎﺕﺟﺎﺑﻌﺾ ﺍﳊ
  ﻫﻞ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ؟. ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ
  ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﱄ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ؟.  ﻧﻌﻢ، ﺃﻟﻒ ﺷﻜﺮ-    
  ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻳﻀﺮﻙ، ﺃﺗﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ؟!  ﻃﺒﻌﺎ-    
  ! ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻲـﺒﻴ ﺃﻋﺮﻑ، ﺃﻋﺮﻑ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻋ-    
  ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺗﻔﻀﻞ؟!  ﺡﺗﺮﻳﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﲤﺰ! ﺱﺧﺮﺍ -    
  . ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮﺍ ﺑﺎﻟﻔﻠﺘﺮ، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ-    
ﺃﻋﻄﲏ ﺑﻌﺾ .  ﺣﺴﻨﺎ-    
  .ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
ﺟﻨﻴﻪ ( ﻣﺎﺋﺔ)٠٠١ﻲ ﻣﻌ -    
  .ﻓﻘﻂ
  .ﺳﺄﻧﺰﻝ.  ﺣﺴﻨﺎ، ﻳﻜﻔﻲ-    
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  ....ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ!  ﺍﻧﺘﻈﺮﻱ-    
  ﺝ، ﻳﺎ ﺣﺴﻦ؟ﺎﺘﲢ ﻣﺎﺫﺍ -    
  .... ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﻮﺳﺔ ﺻﻐﲑﺓ-    





  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 
ﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻳﻧِﱰﻝ ﻣﻦ ﺷﻘﹼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺷﺎﺭﻉ ﺇ( ١
  .ﻧﺮﻯ ﺻﻔﹼﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ
ﻌﻢ ﺣﺴﲔ ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﳋﹸﻀﺎﺭ ﻭﲜﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻛﺎﻥ 
  .ﺍﳋﹶﺒﺎﺯﳒﺪ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼﺑﺲ، ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳉﹶﺰﺍﺭ، ﻭﺩﻛﺎﻥ 
  .ﻌﻢ ﺣﺴﲔﺍﻟ ﳔﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟِﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﻧﺪﺧﻞ ﺩﻛﺎﻥ 
ﻫﻮ ﻣﻔﺘﻮﺡ . ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻛﻞﹼ ﻳﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﹸﻤﻌﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﳒﺪ ﻓﻮﺍﻛﻪ 
ﺜﻞﹶ ﺍﻟﺘﻔﹼﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺒﻠﹶﺢ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ِﻣ
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 ﻓﹶﺼﻞ ﲟﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﻲﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ، ﻭﺍﻟِﻌﻨﺐ، ﻭﺍﳉﹶﻮﺯ 
ﳒﺪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﳋﹶﻮﺥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﺎٍﻝ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ . ﻥﺍﳋﹶﺮﻳﻒ ﺍﻵ
  !ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻬﻮ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﳚﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻓ  ﺍﻟﻜﻴﻠﻮ؟ ﻋﻢ ﺣﺴﲔ ِﺑﻜﹶﻢﺴﺄﻝﻧ
  .ﺑﺄﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺟﻨﻴﻬﺎﹰ ِﻟﻠﻜﻴﻠﻮ
ﺬ ﺧﺛﹸﻢ ﺁ. ﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺃﺭﺧﺺﻓ. ﺁﺧﺬ ﺍﻟﱪﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻓﻘﻂ











ﻦ ﺑﺎﺏ  ﺃﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺼﻌﺪ ﻭﺃﺧﺮﺝ  ﻣ-( ٢
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺑﻌﺾ  ِﻷﻧﲏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺻﻒ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ 
  .ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺫﳒﺎﻥ، ﰲ ﳏﻞﹼ ﺍﳋﻀﺎﺭ، ِﻋﻨﺪ ﻋﻢ ﺣﺴﲔ، ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎ
  . ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﺍﳉﹶﺰﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﺲﱂ. ﻭﺍﻟﻄﱠﻤﺎِﻃﻢ، ﻭﺍﻟﺜﱠﻮﻡ
 ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﺎٍﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﻟﻜﻦ،ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﻜﹸﻞﹼ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﺻﺎِﺣﺐ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ  ﻫﻮ  ﺭﺟﻞ ﻟﻄﻴﻒ ﳓﻴﻒ ﻛﹶﺎﻟﺘﲔ .  ﺍﻟﻔﺼﻞ
  .ﺍﻟﻨﺎﺷﻒ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺒﻴﻌﻪ
ﻨﺤﻦ  ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻓﹶﺔﻌﺠﺒﻨﺎ ﳊﻤﺗﻻ : ﺔﻠﺤﻤﺍﻟﰲ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳉﹶﺰﺍﺭ ﺃﺷﺘﺮﻱ 
ﻧﺄﻛﹸﻞ ( ﺃﻥ ﻻ)ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  ﺃﻻﹼ  ِﻷﻧﻪ  ﺍﳋﹶﺮﻭﻑ ﺔﳊﻤﻧﻔﹶﻀﻞ 
  . ﺍِﳋﱰﻳﺮﺔﳊﻤ
.    ﺑﺎﻟﻔﻠﺘﺮ  ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦﰲ ﳏﻞﹼ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ  ﺁﺧﺬ  ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮﺍ
ﰲ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼﺑﺲ  ﺃﺧﺘﺎﺭ ﺟﻮﺍِﺭﺏ ِﻟﻨﺒﻴﻞ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ، 
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ﻭﻗﹶِﻤﻴﺼﲔ ﱄ ﻭﺃﻧﻈﺮ  ﺇﱃ ﺳﺘﺮﺓ  ﺗﻌﺠﺒﲏ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ 
  .ﺭﺧﻴﺼﺔ
ﻪ ﺇﻧ: ﺃﺭﻯ ﺭﺟﻼ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﳏﻞﹼ ﺍﳋﻀﺎﺭ ِﺑﻜﻴﺴﲔ ﺛﹶﻘﻴﻠﲔ
ﺖ ﻫﻞ ﻧﺴﻴ! ﻬﻮ ﲰﲔ ﺟﺪﺍ ﻷﻧﻪ ﻳﺄﻛﻞ ﻛﺜﲑﺍﻓﹶﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﺍﷲ 
  ﺷﻴﺌﺎﹰ؟
  ﺧﺮﻭﻑ               ﺧﱰﻳﺮ                 ﺑﻘﺮﺓ                           
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  odev  ﺃﺭﻯ  ).tap( oiz  ﻋﻢ
  )a( odeihc  (ﻣﻦ)ﺃﻃﻠﹸﺐ   enorepep  ﻓﻠﻔﻞ
  odnopsir  ﺃﺟﻴﺐ  ossemmoc ,erotidnev  ﺑﺎﺋﻊ
  odnev  ﺃﺑﻴﻊ  oiallecam  ﺟﺰﺍﺭ
 38 
ﺯﺎﺒﺧ  fornaio  ﻊِﺟﺭﺃ  ritorno  
ﻞﺼﺑ  cipolla  ﻰﺴﻧﺃ  dimentico  
ﻖﺑﺎﻃ  piano  ﺬﺧﺁ  prendo  
ﹼﻞﳏ  luogo, bottega  ﺭﺎﺘﺧﺃ  scelgo  
ﺑﻥﺎﳒِﺬ  melanzane  ﺖﻴﺴﻧ  ho dimenticato   
ﺔﻌﻤﺟ  venerdì  ﺡﻮﺘﻔﻣ  aperto  
ﻢِﻃﺎﻤﻃ  pomodori  ٍﻝﺎﻏ  costoso, caro  
ﺡﺎﹼﻔﺗ  mele  ﺺﻴﺧﺭ              a buon mercato  
ﻡﻮﹶﺛ  aglio  ﺀﻲﻠﻣ  pieno  
ﺢﹶﻠﺑ  datteri  ﻒﻴﻄﻟ  gentile  
ﺭﺰﺟ  carote  ﻒﻴﳓ  magro  
ﺏِﺭﺍﻮﺟ  calze  ﻒﺷﺎﻧ  secco  
 ﻉﻮﻧ)ﻉﺍﻮﻧﺃ(  specie, tipo  ﻞﻴﻘﺛ  pesante  
ﻝﺎﻘﺗﺮﺑ  arance  ﲔﲰ  grasso  
 39 
ﺓﺮﹶﻘﺑ  mucca  ﺾﻌﺑ  alcuni  
ﻑﻭﺮﺧ  agnello  ﹼﻻﺇ  tranne, eccetto  
ﺮﻳﱰِﺧ  maiale  ﺐِﻧﺎﺠِﺑ  a fianco di  
ﺺﻴﻤﻗ  camicia  ﲔﺗ  tra  
ﺓﺮﺘﺳ  giacca  ﻢﹸﺛ  poi  
ﺯﻮﺟ  noce  ﱠﻥِﻷ  poiché  
ﺲﻴﻛ  sacchetto  ﻡﻮﻴﻟﺍ  oggi  
ﻥﺎﻣﺭ  melograno  ﻢﹶﻜِﺑ  quanto? (costa)  
ﺐِﺣﺎﺻ  padrone  ﺪﻨِﻋ  presso  
ﺐﻨِﻋ  uva  ﹷﻛ  come  
ﺥﻮﺧ  pesche  ﺎﻃﺎﻄﺑ  patate  
 04 
  ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔﻮﻓﺼ
  ﺍﻷﺣﺪ      ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
  ﺍﻻﺛﻨﲔ    ﺍﻟﺼﻴﻒ 
  ﻼﺛﺎﺀﺍﻟﺜﹸ     ﺍﳋﹶﺮﻳﻒ
  ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ      ﺍﻟِﺸﺘﺎﺀ
  ﺍﳋﹶﻤﻴﺲ      
  ﺍﳉﹸﻤﻌﺔ      













ﻧﱰﻝ ﻣﻦ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺻﻔﺎ ﻣﻦ 
  . ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ
ﲜﺎﻧﺒﻪ  ﳒﺪ ﺩﻛﺎﻥ ﻭ.  ﻌﻢ ﺣﺴﲔ، ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪﺍﻟﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻛﺎﻥ 
  .ﺎﺯﺩﻛﺎﻥ ﺍﳋﺒﻭ ﺍﺭﺍﳌﻼﺑﺲ،  ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳉﺰ
  . ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪﻣﺤﻞﹼﳔﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ، ﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻧﺪﺧﻞ 
 ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻮﻡﺢ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ  ﺇﻻﹼ ﻳﻔﺘﻳﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻷﻧﻪ 
  .ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ، ﺍﻟﺒﻠﺢ،  ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ،  ﻞﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﳒﺪ ﻓﻮﺍﻛﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜ
ﻓﺼﻞ ﰲ  ﻨﺎﺃﻧ ﲟﺎﺍﻟﱪﺗﻘﺎﻝ،  ﺍﻟﻌﻨﺐ  ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ، ﺍﳉﻮﺯ ﻭﺇﱁ  









  ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻡ؟(  ١
  ﻫﻞ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ؟( ٢
   ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ؟ ﻛﻴﻠﻮﺑﻜﻢ( ٣
  ﻌﻨﺐ؟ﻟﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍ( ٤
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ؟( ٥




 ﻛﺎﻥ ﻋﻢ ﺣﺴﲔ؟ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻮﺟﺪ ﲜﺎﻧﺐ ﺩ٧  







  ......................ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ 
  ......................ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ 
  ....................ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺃﻥ 
  ......................ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ 
  .................... ﺃﻥﻞـﻀﺃﻓ
  .....................ﺃﹸِﺣﺐ ﺃﻥ 
  .....................ﺃﻧﻮﻱ ﺃﻥ 
 ﺑﲎ





  ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ
  ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻻﺑﻨﻬﺎ
  ﻨﺎﻧﺸﺘﺮﻱ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﹶ







  ﺃﺭﻳﺪ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  ....................ﺗﺮﻳﺪ 




  ...ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻟـ
 







  ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﱄ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ؟
  . . . . . . . .      ﻫﻞ ﻳﻤِﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﻭ          
  ﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻌﻚ؟ﺍﳌﻫﻞ ﻣﻦ 






   ﺍﳌﹶﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ\ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ                        ﻣﺮﺓﹰ
  ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻵِﺧﺮﺓ          ﻣﺮﺗﲔ
  ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ              ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ
  ﻛﻢ ﻣﺮﺓﹰ؟           ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ
    
  ﻔﺰﻳﻮﻥﺳﺄﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻠ
  ﺳﺘﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
  ......ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ 





     ِﻟِﺸﺮﺍﺀ ﺷﻲٍﺀ\   ًﺃﺫﻫﺐ ﻷﺷﺘﺮﻱ ﺷﻴﺌﺎ
  ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﱪﺝ
  ﺗﺬﻫﺒﲔ ﻟﺘﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
  ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻟﻴﺸﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ






  ﺃﻱ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺗﺮﻳﺪ؟    ﺃﻱ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺗﻔﻀﻞ؟





  .....ﺃﺫﻫﺐ ﻟﹻ    






  !ﺃﻋﻄﲏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻳﺎ ﺣﺴﻦ
  !ﺃﻋﻄﻴﲏ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻼﻡ، ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ






  ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻓﺘﺮ، ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
  ﻫﻞ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ، ﻳﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ؟
  ﻻ ﲢﺘﺠﲔ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ،   ﺃﻧﻚﺃﻇﹸﻦ
  
  






  ﻳﺮﻯ ﺍﻣﺮﺃﺓﹰ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
  ﺩﺎﺟﺘﻬﺑﺈﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻭﻟٍﺪ ﻳﺪﺭﺱ 
  ﻳﺴﻤﻊ ﺷﻴﺨﺎﹰ ﻳﺘﻜﻠﹼﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ
  
   
     
  
  .................................ﺃﺭﻳﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﻻﹼ 
  .............................ﺃﺷﺎﻫﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺇﻻﹼ 




 ﺃﺭﻯ ﺭﺟﻼﹰ  ﳜﺮﺝ
  ...ﻫﻮ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻛﻞﹼ ﻳﻮﻡ ﺇﻻﹼ 
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  ﲤﺎﺭﻳﻦ  
  
  :ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲝﺮﻭﻑ ﺍﻷﲜﺪﻳﺔﺍ( ١
  
   ﻗﻤﻴﺼﺎﹰ٦٣ﺃﺭﻳﺪ        ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ٥٢ﺃﺷﺘﺮﻱ 
   ﺑﻴﻀﺔﹰ٧١ﺁﻛﻞ     ﺎ ﺭﺧﻴﺼﺎ  ﺻﺤﻨ٣٤ﺁﺧﺬ 
   ﺑﺼﻠﺔﹰ٨٣ﺃﺑﻴﻊ         ﺑﻘﺮﺓﹰ١٩ﺃﺧﺘﺎﺭ 
  ﺑﻮﺳﺔﹰ ١١ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ       ﺑﻨﺘﺎ ٤٦ﺃﺭﻯ 
 
   :ﺃﻛﻤﻞ( ٢
  
  ﺇﱃ ﻣﱰﻝ ﺍﻷﺳﺘﺬ ﻋﺒﺪﺍﷲ(  ﺫﻫﺐ-ﺃﻧﺎ )ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ 
  ﺃﺑﺎﻙ(  ﲰﻊ-ﺃﻧِﺖ )ﳚﺐ ﺃﻥ 
  ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ(  ﺍﺧﺘﺎﺭ-ﳘﺎ )ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ(  ﺃﺟﺎﺏ-ﺃﻧﺘﻢ )ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  ﻫﻨﺎ(  ﺟﺎﺀ-ﻫﻦ )ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻥ 
 05 
  ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ(  ﺃﻛﻞ-ﻫﻢ )ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ 
  ﻛﻞ ﺷﻲﺀ( ﻲ ﻧﺴ-ﳓﻦ )ﳚﺐ ﺃﻥ 
  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ(  ﺷﺎﻫﺪ-ﲰﲑ )ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
  
  :ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺜـﻨﻰ ( ٣
  
  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺫﻛﻲ ﺟﺪﺍ
  ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺼﻌﺪ ﺑﺎﳌﺼﻌﺪ
  ﺃﺭﻯ ﺭﺟﻼﹰ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ
  ﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥﳔﺘﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﰲ ﺫ
   ﺇﱃ ﻣﱰﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩﻊﻳﺮﺟ
  ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺗﺴﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ
  ﺍﳌﺼﻌﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﻄﹼﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ
 
 15 
  :"ﺍﺣﺘﺎﺝ"ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ( ٤
  
  ﺑﻄﺎﻃﺎ............ ﺃﻧِﺖ   ﻋﻨﺐ ............ ﳓﻦ 
  ﺭﻣﺎﻥ............. ﻫﻢ   ﺑﻠﺢ............ ﻫﻲ 
  ﺑﺮﺗﻘﺎﻝ.............  .ﺃﻧﺘﻢ   ﺑﺼﻞ............  ﺃﻧﺘﻤﺎ 
  ﺗﻔﹼﺎﺡ............  ﻫﻦ   ﺑﺎﺫﳒﺎﻥ............. ﺃﻧﺎ 
  ﺍﻟﺜﻮﻡ...... ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ  ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ.....ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ 
  
  ﺃﺭﻯ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ < ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ( ٥
  
  ..............................< ﺗﺎﻧﻚ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻥ 
  ............................< ﺫﺍﻧﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻥ 
  ..............................< ﻣﺎﻥ ﻫﺘﺎﻥ ﺍﻷ
  .............................< ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ 
  ............................< ﺫﺍﻧﻚ ﺍﳋﺒﺎﺯﺍﻥ 
 25 
  ..............................< ﻫﺘﺎﻥ ﺍﳌﺮﺃﺗﺎﻥ 
  ...........................< ﺗﺎﻧﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺗﺎﻥ 
  .............................< ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﺎﻥ 
 
  ﳊﻤﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ ( ﻯﺍﺷﺘﺮ)ﺃﺧﺮﺝ ﻟﹻ (  ٦  
  
  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ( ﻓﺘﺢ ـَ)     ﺃﺩﺧﻞ ﻟﹻ 
  ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ( ﻧﻈﺮ)     ﺃﺫﻫﺐ ﻟـ 
  ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ( ﺷﺎﻫﺪ)     ﺃﻧﺰﻝ ﻟـ 
  ﺳﻴﺌﺄ( ﺃﻛﻞ)     ﺃﺭﺟﻊ ﻟـ 
  ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﺍﷲ( ﺗﻜﻠﹼﻢ)     ﺃﺟﻲﺀ ﻟـ 
  ﻗﻠﻴﻼﹰ( ﺿﺤﻚ ـَ)     ﺃﻣﺰﺡ ﻟـ 





  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ٧
  
  .....................ﻳﻌﺠﺒﲏ ﲰﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺇﻻ 
  .............................ﻻ ﺃﺭﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ 
  ............................ﻻ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺇﻻ 
  .......................ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﺇﻻ
  ..............ﻮﻉ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺍﻷﺳﺒ
  .......................ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ 
  .....................ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻻ 
  .........................ﻈﺮ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺘﺃﻧ
  
  <  ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ -ﺃﺩﺧﻞ (  ٨
  ﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻻ ﺃﺩﺧﻞ ِﻷﻧﲏ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴ              
  
   ﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﱄ-ﺃﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻮﺍﺭﺏ 
  ﺪ ﻣﻔﻴﻏﲑ ﻫﻮ-ﻧﺴﻤﻊ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
 45 
   ﳘﺎ ﻏﲑ ﻏﺎﻟﻴﲔ-ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ 
   ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻤﺼﺎﻥ  ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﺒﺔ ﻻ-ﻳﻜﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ 
  ﺔﻠﻚ ﺍﻟﻄﺒﺨﺗﻌﺠﺒﲏ ﺗ -ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ 
  ﻏﺎٍﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻏﲑ  ﺍﳋﻮﺥ-ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ 
  
  " : ﻣﻠﻴﺌﺔ\ ﻣﻠﻲﺀ" ﺃﻛﻤﻞ ﺑـ (٩
  
  ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.... ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞﹼ    ﲝﻘﺎﺋﺐ.... ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ 
  ﺑﺎﻟﺒﺨﺎﺭ.... ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻤﺎﻡ   ﺑﺎﳌﻼﺑﺲ....ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ
  ﺑﺎﻷﺯﻫﺎﺭ....ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ     ﺛﺎﺙﺑﺎﻷ..... ﻫﺬﺍ ﺍﳌﱰﻝ
  ﺑﺎﳌﺎﺀ..... ﻫﺬﺍ ﺍﳊﹶﻮﺽ  ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ......ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ 
  ﺑﺎﻷﺑﺴﻄﺔ.....ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻩﻫﺬ  ﺑﺎﳋﻀﺎﺭ....ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ





  :ﺜﻞﺣﺴﺐ ﺍﳌ" ﻛﹷ"ﺃﻛﻤﻞ ﺑﺎﳊﺮﻑ (  ٠١
  
  ﻛﺨﺰﺍﻧﺔﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺒﲑ < ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺒﲑ 
  <ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲨﻴﻠﺔ 
  <ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺫﻛﻲ 
  <ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺻﻐﲑﺓ 
  <ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺃﺳﻮﺩ 
  <ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺑﻴﺾ 
  <ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ 
  
  :" ﺑﻌﺾ"ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ( ١١
  
  (ﺑﻨﺖ)ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻊ         
  (ﺷﻲﺀ)ﺃﺷﺘﺮﻱ         
  (ﺗﻔﺎﺡ)ﺁﻛﻞ         
 65 
  (ﺷﺨﺺ)ﺃﺭﻯ         
  (ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ)ﺃﺷﺎﻫﺪ         
  (ﻛﺘﺎﺏ)ﺃﻓﻀﻞ         
  (ﺷﺮﻳﻂ)ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ         
  (ﺓﺳﺠﺎﺭ)ﺃﺑﻴﻊ         
  (ﻗﻤﻴﺺ)ﻳﻜﻔﻲ         
  (ﺍﺳﻢ)ﻧﺴﻴﺖ         
  
  < ﺎﻻ ﺣ\ﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻓﺎﻃﻤﺔ  ﻓ( ٢١
   ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻌﻬﺎ؟ ﺃﻥﳑﻜﻦ 
  
  ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ
  ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﳋﻀﺎﺭ  -      
   ﲣﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﹰ-      
   ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺃﻡ ﻧﺒﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ-      
 75 
   ﺗﺄﻛﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ-           
   ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﱰﻝ-       
   ﺻﺪﻳﻘﱵ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺑﺲﺘﺎﺭ ﲣ-        
   ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ-        
   ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﺝ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ-         
   ﲤﺰﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﹼﺔ-         
  
  
  ﺃﻋﻄﲏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ < ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ( ٣١
  
  < ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ 
  < ﺍﻟﺜﻮﻡ ﻮﻫﺎ ﻫ
  <ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ 
  < ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﻀﺎﺭ ﻮﻫﺎ ﻫ
  < ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﻮﻫﺎ ﻫ
 85 
  <ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﳉﻮﺍﺭﺏ 
  < ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻮﻫﺎ ﻫ
  < ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻮﻫﺎ ﻫ
  
  " ﺗﻮﺟﺪ\ﻳﻮﺟﺪ "ﺃﻛﻤﻞ ﲜﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ( ٤١
  
  ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺃﺭﻯ ﺩﺭﺍﺟﺔ < .......ﺃﺭﻯ ﺩﺭﺍﺟﺔ 
  ............. ﺁﻛﻞ ﺗﻔﺎﺣﺎﹰ 
  .................ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻗﻤﺼﺎﻥ 
  ....................ﺃﺑﻴﻊ ﻛﺘﺒﺎ 
  ...................ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺑﻘﺮﺓ 
  .................ﺃﺧﺘﺎﺭ ﺑﻠﺤﺎ 




  ":ﳝﻜﻦ ﺃﻥ"ﰒﹼ ﺑـ " ﺭﲟﺎ"ﺃﻛﻤﻞ ﺑـ ( ٥١
  
  ﻏﺪﺍﹰ    ﺳﻴﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ 
  ﺳﻨﺸﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ
  ﺳﺄﻧﺰﻝ ﺇﱃ ﺩﻛﺎﻥ ﻋﻢ ﺣﺴﲔ ﻣﻊ ﺃﻣﻲ
  ﺮﻳﺪﺳﻴﺠﻴﺐ ﺣﲔ ﻳ
  ﺳﻴﺬﻫﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ
  ﺳﺂﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ
   ﺳﻨﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﱰﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  ﺳﺄﻧﺴﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎﹰ
  
  :ﺍﻗﺮﺃ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﻟﻴﺔ( ٦١
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Anche i numeri dal 20 al 99 reggono  l’accusativo 
indeterminato singolare del sostantivo che segue, ma non ci 
sono varianti per il femminile (ma ciò non vale per le unità, 
naturalmente).  Anche per gli ordinali non ci sono difficoltà: si 
usano infatti i cardinali al loro posto. 
Dobbiamo però ricordare che le decine hanno la forma di 
plurali sani maschili in ﻥﻮـ   e quindi nelle forme oblique essi 
prenderanno la desinenza  ﲔـ   .  I numeri intermedi pongono 
le unità prima delle decine e l’unità, come si è detto, è maschile 
o femminile a seconda dei casi.  Troveremo le forme di tutti i 
numerali in una tabella riassuntiva alla fine di questa lezione. 
Si osservino solo i seguenti casi: 
25ﲬ       ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺔﺴ-   ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺲﲬ          
32 ﻥﻮﺛﻼﺛﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍ         -ﻥﻮﺛﻼﺛﻭ ﻥﺎﺘﻨﺛﺍ               e così via.. 
La pronuncia colloquiale delle decine, tuttavia, semplifica 
molto la intera questione, infatti si usa spesso la forma obliqua 
per le decine tout court e per le unità non si fa molta 
distinzione tra maschile e femminile. 
Degli altri numeri per ora osserviamo solo 100, che si dice        
[ mi’a] ma si scrive ﺔﺌﻣ   o ﺔﺋﺎﻣ  . Con questo numero, i suoi 
multipli e le migliaia ecc. si usa il genitivo singolare 
indeterminato della parola che segue. 
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Finora abbiamo osservato forme verbali in cui non abbiamo 
tenuto conto delle vocali finali che nella pronuncia colloquiale 
si omettono. In realtà la vocale di base delle forme senza 
suffisso è  -u. nelle forme della seconda persona singolare 
femminile e nelle forme plurali con suffisso ﻥﻮـ   é -a, nelle 
forme duali è -i. 
Esiste un congiuntivo in arabo che sostituisce  la -u dell’ 
indicativo con -a ed elimina la  ن  delle altre forme (escluse la 
seconda e terza persona femminile plurale). Ciò dunque 
interessa anche la scrittura: quando si usa il congiuntivo con 
forme graficamente diverse, pur con l’omissione dalla scrittura 
delle vocali brevi, occorre ben distinguere. Quindi poco 
importa che nella pronuncia colloquiale non ci si curi della 
distinzione tra indicativo e congiuntivo. Quando si scrive non 
si può scambiare una forma con l’altra. 
Ecco l’intera coniugazione del congiuntivo di  هذ 
 
                          ﺐﻫﺫﺃ ﺎﻧﺃ                ﺐﻫﺬﻧ ﻦﳓ  
          ﺎﺒﻫﺬﺗ ﺎﻤﺘﻧﺃ               ﺐﻫﺬﺗ ﺖﻧﺃ ﺍﻮﺒﻫﺬﺗ ﻢﺘﻧﺃ     
               ﱯﻫﺬﺗ ِﺖﻧﺃ                  ﱭﻫﺬﺗ ﱳﻧﺃ          
   ﺍﻮﺒﻫﺬﻳ ﻢﻫ               ﺎﺒﻫﺬﻳ  ﺎﳘ              ﺐﻫﺬﻳ ﻮﻫ 
         ﺎﺒﻫﺬﺗ ﺎﳘ             ﺐﻫﺬﺗ ﻲﻫ    ﻦﻫ    ﻳﱭﻫﺬ   
 
Il congiuntivo si usa dopo I verbi modali che già abbiamo 
osservato (volere, dovere, potere, ecc.) o anche con la particella 
 ِـ   che ha valore finale: 
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tu vuoi andare (f.)    ﺮﺗ ﱯﻫﺬﺗ ﻥﺃ ﻦﻳﺪﻳ        
devi uscire (f.)               ﻲﺟﺮﲣ ﻥﺃ ﺐﳚ 
è necessario che ascoltino           ﺍﻮﻌﻤﺴﻳ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ 
voi due potete entrare         ﻼﺧﺪﺗ ﻥﺃ ﻥﺎﻌﻴﻄﺘﺴﺗ 
vanno per comprare qualcosa      ﺎﺌﻴﺷ ﺍﻭﺮﺘﺸﻴﻟ ﻥﻮﺒﻫﺬﻳ  . 
 
Ecco le forme duali dei dimostrativi. Dobbiamo osservare che 
essi hanno anche una forma obliqua: 
 
        nom. masch.   nom. femm.   obl. masch.   obl. femm. 
questi 2 ﻥﺍﺬﻫ          ﻥﺎﺘﻫ           ﻦﻳﺬﻫ          ﲔﺘﻫ          
quei 2 ﻚﻧﺍﺫ         ﻚﻧﺎﺗ            ﻚﻨﻳﺫ          ﻚﻨﻴﺗ       
 
Il futuro dei verbi si esprime con la forma dell’imperfettivo 
preceduto dalla particella  َفَ  o più comunemente da  َـ   
prefisso al verbo. Dunque avremo: 
verrò        ﺀﻲﺟﺄﺳ 
verrai   ﺀﻲﺠﺘﺳ     
verrà       ﺀﻲﺠﻴﺳ     e così di seguito. 
 
La particella  ّإ   è usata nel senso di ‘tranne’ , ‘eccetto’.  
Si noti (vedi più avanti) la forma ﱠﻥِﻷ    [li-anna] che significa 
‘poiché’ ed è seguita dal soggetto della frase che segue 
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all’accusativo. Se esso è un pronome, sarà suffisso alla 
particella stessa 
.  Esco perché sono contento          ﺭﻭﺮﺴﻣ ﲏﻧﻷ ﺝﺮﺧﺃ 
 
"Come” , quando non sia interrogativo (!"آ), si esprime con  $َ%&ِ   
seguito dall’obliquo del nome  (è uno stato costrutto) oppure 
dalla particella َـآ , che come tutte le particelle di una sola lettera 
si scrive unita alla parola che segue (come ِب ).  Se invece 
“come” è seguito da una frase, useremo  ()َآ  . 
Faremo come vuoi                ﺪﻳﺮﺗ ﺎﻤﻛ ﻞﻤﻌﻨﺳ  
Noi siamo come voi  ﻦﳓ ﹶﻠﺜِﻣﻢﻜ                  
 
"Pieno di”  si può esprimere con l’aggettivo  ن*&  (al femminile 
 ى,&) , ma più usato è  l’aggettivo  ء./& . Si tenga presente che 
 ن*&  è  diptoto e non prende la  ًا  all’accusativo. 
 
“Alcuni” si esprime con ﺾﻌﺑ   allo stato costrutto. Esso segue 
le stesse modalità di ﻞﻛ  .   
Alcune persone:    ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﺾﻌﺑ 
 
La frase relativa sarà trattata in seguito. Per ora osserveremo 
che il pronome relativo ha una forma maschile singolare ﻱﺬﻟﺍ   
e una femminile singolare (che vale anche per i plurali 
inanimati) ﱵﻟﺍ    Esso non si usa però quando l’antecedente sia 
indeterminato.  Le forme viste per il momento le useremo solo 
quando siano soggetto della frase relativa. 
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Si noti che “forse”  si può esprimere con  ﺎﻤﺑﺭ , mentre  “è 
possibile”, “ è probabile” si esprime con ﻥﺃ ﻦِﻜﻤﳌﺍ ﻦﻣ  seguito 
dal congiuntivo. Colloquialmente troviamo anche ﻦِﻜﻤﻣ   
seguito direttamente dal verbo o da  ﻥﺃ  e il verbo. Questa forma 
è usata soprattutto nelle domande (“posso...?”).   
Posso uscire?            ﻦﻜﳑﻥﺃ ﺝﺮﺧﺃ ؟  
 
Si usa anche il verbo corrispondente ( tale forma è un participio 
presente):   نأ 12ِ)4ُ  :  e’ probabile che Fatima esca 
    ﺔﻤﻃﺎﻓ ﺝﺮﲣ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ   
 
 
Vediamo ora la coniugazione dei verbi  “mangiare” ﻞﹶﻛﺃ, 
“dimenticare”  ﻲِﺴﻧ    e “guardare” ﺪﻫﺎﺷ : 
 
                         ﻞﹸﻛﺁ    ﺪِﻫﺎﺷﹸﺃ                      ﻰﺴﻧﺃ  
           ﻞﹸﻛﺄﺗ ﺪِﻫﺎﺸﺗ                      ﻰﺴﻨﺗ     
       ﲔﻠﻛﺄﺗ ﻦﻳﺪﻫﺎﺸﺗ                    ﲔﺴﻨﺗ       
   ﻞﻛﺄﻳ             ﻰﺴﻨﻳ           ﺪﻫﺎﺸﻳ            
      ﻞﻛﺄﺗ                 ﻰﺴﻨﺗ   ﺪﻫﺎﺸﺗ             
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 ﺗﺄﻛﻼﻥ               ﺗﻨﺴﻴﺎﻥ                  ﺗﺸﺎﻫﺪﺍﻥ
    ﻳﺸﺎﻫﺪﺍﻥ            ﻳﻨﺴﻴﺎﻥ          ﻳﺄﻛﻼﻥ        
      ﺗﺸﺎﻫﺪﺍﻥ        ﺗﻨﺴﻴﺎﻥ           ﺗﺄﻛﻼﻥ         
 
    ﻧﺸﺎﻫﺪ           ﻧﻨﺴﻰ                ﻧﺄﻛﻞ         
 ﺗﺄﻛﻠﻮﻥ                          ﺗﻨﺴﻮﻥ       ﺗﺸﺎﻫﺪﻭﻥ
               ﺗﺸﺎﻫﺪﻥ ﺗﺄﻛﻠﻦ               ﺗﻨﺴﲔ      
             ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ          ﻳﻨﺴﻮﻥ       ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ   
        ﻳﺸﺎﻫﺪﻥ    ﻳﻨﺴﲔ                        ﻳﺄﻛﻠﻦ           
 
 
 :etneuges li ’e ”erad“ obrev led ovitarepmi’L
 
  ﺃﹶﻋِﻂ    .gnis .hcsam
 ﺃﻋﻄﻲ     :.gnis .mmef
 ﺃﻋﻄﺎ    :  elaud
 ﺃﻋﻄﻮﺍ   : .lp .hcsam
 ﺃﻋﻄﲔ  .lp .mmef
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  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
 
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  
 
  ﻛﻴﻒ ﺍﳊﺎﻝ؟.  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ، ﻳﺎ ﻋﻢ ﺣﺴﲔ-( ١
 .ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﲤﺎﻡ .  ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ-
  ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻙ؟
  ؟ﻣﺴﺘٍﻮﻫﻞ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻮﺯ . ﺔﺘﻨﻮﻋ ﻧﻌﻢ، ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣ-
   ﻃﺒﻌﺎ، ﻛﻢ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ؟-
  ﻭﺑﻜﻢ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﳉﻮﺍﻓﺔ؟  .  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ-
  .ﻗﺮﺷﺎ( ﲬﺴﻮﻥ )٠٥ -
   ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ؟-
   ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻬﺎ -
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  ﺧﺮ؟ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﺁ. ﺮﻛﺰﻱ   ﺍﳌ
  .ﻄﻤﺎﻃﻢﺍﻟ ، ﻭﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﺎﺒﻄﺎﻃﺍﻟﻄﲏ ﺍﺛﻨﲔ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ـ ﺃﻋ-
  .ﺳﺄﺟﻲﺀ ﺃﻧﺎ ﺑﺎﻷﻛﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﻣﱰﻟﻚ.  ﻫﺎ ﻫﻲ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ-
   ﺃﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻦﻭﻟﻜﻦ ﻟﹶ.  ﺷﻜﺮﺍ ﺟﺰﻳﻼ، ﻳﺎ ﻋﻤﻲ-
  ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺗﺮﻙ ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﺣﱴ ﺭﺟﻮﻋﻲ. ﻮﺭﺍ   ﻓ
     ﻓﺄﻧﺖ ﺳﺘﺠﻲﺀ ﺎ ﺑﻌﺪﺋٍﺬ؟
  .ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ.  ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ-
  ! ﺇﺫﺍﹰ، ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ-





   ﺃﻳﻦ ﻧﺬﻫﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟      -( ٢
ﻣﻦ  ﻷﻧﲏ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺼﺎﺋﻎ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟ-
  .ﺬﻫﺐﺍﻟ
  .ﺄﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺧﺎﲤﺎﹰ ﻓﺃﻧﺎ ﺃﻣﺎ  -
  (ﺗﺬﻫﺒﺎﻥ                )
  ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻛﻤﺎ؟.  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺗﺎﻥ-
  .ﺬﻫﺐﺍﻟﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  ﺃﺭﻳﺪ -
. ﻫﻨﺎ ﺳﻼﺳﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﻫﺎ ﻫﻲ. ﰐ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﳓﻦ-
  .ﻲﺀ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺍﺷﺍﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﻛﻞ  ﺗﻔﻀﻼ،
  ﺃﻧِﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻜﱢﺮﻳﻦ؟.  ﺗﻌﺠﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎ-
  ﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺃﲨﻞ؟ﺃ ﺃﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ؟ -
   ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ؟-
  .ﻦ ِﻗﺮﺍﻃﺎﺫﻫﺐ ﺑﺎﺛﻨﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳ. ﰐ ﻃﺒﻌﺎ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ-
   ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﺮ؟-
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  ...ﺍﳊﺴﺎﺏ.  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮﺍﻡ-
  . ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ٠٠٩ﻟﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ ...   ﺟﻨﻴﻪ٠٢٩   ﻫﻮ 
  .ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺩﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ. ﻫﻲ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ.  ﻻ، ﻻ-
  .   ﺳﺂﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺭﺧﺺ
  ...ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺇ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ -
  ... ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻚ، ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﳌﻜﺮ ﺇﻧﻪ-
ﻔﻜﹼﺮ، ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻳﲏ  ﺗ ﻫﻲﺑﻴﻨﻤﺎﻭ -
  ﺧﺎﲤﺎ؟
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻪ؟ . ﰐ ﻃﺒﻌﺎ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪ-
  ؟  ﺍﻟﻜﺮﳝﺔﺭﺎﺣﺠﺍﻷ
     ﺍﳌﺎﺱ، ﺯﻣﺮﺩ، ﻳﺎﻗﻮﺕ؟ ﺃﻡ ﻓﲑﻭﺯ، ﻣﺮﺟﺎﻥ، ﻟﺆﻟﺆ؟
  ﻌﺎﺝ؟ﺍﻟ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟِﺴﻮﺍﺭ ﻣﻦ -
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻧﻈﺮﻱ .  ﻧﻮﻋﻴﺔﻓﻀﻞﺃﻫﻮ . ﺪﰐ ﻧﻌﻢ، ﻳﺎ ﺳﻴ-
  !ﺍﻟﻌﻤﻞ
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  .ﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺭ ﺃﲝﺚ ﻋﻦ ﻧﻭﻟﻜﲏ.  ﺃﺭﺍﻩ-
   ﻳﻌﲏ؟-
 ﻤﻄﻠﻲﺍﳌﺑﻴﺾ ﺍﻷﺬﻫﺐ ﺍﻟ ﺃﺭﻳﺪ ﺳﻮﺍﺭﺍ ﻣﻦ -
  .ﺎ ِﻣﺜﻠﹶﻪﲤﻭﺧﺎ
   ﰲ ﻫﺬﺍ، ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ؟ﺎﻫﻮ ﺭﺃﻳﻚ ﻣ-
  .،ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻏﲑ ﻏﺎٍﻝﻭﺃﻇﹸﻦ ﺍ ﻛﺜﲑ ﻳﻌﺠﺒﲏ -
  ؟ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻭﺃﻧِﺖ؟ ﺍﺧﺘﺮِﺕ-
   ﻧﻌﻢ، ﺁﺣﺬ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻧﺖ؟-
ﻣﺮﺓ ... ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﻗﻠﻴﻼ. ﺷﻲﺀ ﻫﻨﺎﺃﻱ  ﻻ ﻳﻌﺠﺒﲏ -
  .ﺃﺧﺮﻯ
 ﺍﻵﻥ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﳊﺴﺎﺏ. ﺩﻓﻌﺖ ﻟﻘﺪ. ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ-
  .ﺔﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣ. ﻧﻨﺼِﺮﻑ
  . ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺗﺎﻥ-








ﺯﻮﻣ banana ﺝﺎﻋ avorio 
ﺔﻓﺍﻮﺟ guava ﺮﺠﺣ pietre 
ﺔﻴﻣﺎﺑ okra ﺱﺎﳌﺍ diamante 
 ﺵﺮِﻗ)ﺵﻭﺮﻗ(  piastra ﺩﺮﻣﺯ smeraldo 
 ﻕﻮﺳ)ﻕﺍﻮﺳﺃ(  mercato ﺕﻮﻗﺎﻳ rubino 
 ﺲﻴﻛ)ﺱﺎﻴﻛﺃ(  sacchetto ﺯﻭﲑﹶﻓ turchese 
ﻎﺋﺎﺻ gioielliere ﻥﺎﺟﺮﻣ corallo 
 ﺔﻠِﺴﻠِﺳ)ﻞِﺳﻼﺳ(  catena ﺆﻟﺆﻟ perle 
ﻢِﺗﺎﺧ anello ﺭﺍﻮِﺳ braccialetto 
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ﻁﺍﺮﻗ carato ﺍﺫﺎﳌ perché 
ﺐﻫﺫ oro ﹰﺍﺫﺇ allora 
 ﺮﻌِﺳ)ﺭﺎﻌﺳﺃ(  prezzo ﻚﻟﺬﻛ così 
ﻡﺍﺮﻏ grammo ﺎﻤﻨﻴﺑ mentre 
ﺏﺎﺴﺣ conto ﻡﺃ oppure 
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ affare ﹰﻼﻴﻠﻗ poco 
ﺮﺠﺘﻣ negozio ﺾﻴﺑﺃ bianco 
ﺔﻴﻋﻮﻧ qualità ﱯﻫﺫ d’oro 
 ﻞﻤﻋ)ﻝﺎﻤﻋﺃ(  lavoro ٍﻮﺘﺴﻣ maturo 
ﻲﻠﻄﻣ smaltato ﻮﻠﺣ dolce 
ﻑﺮﺼﻧﺃ me ne vado ﻊﻴﻄﺘﺳﺃ posso 
ﻊﻓﺩﺃ pago ﺮﱢﻜﹶﻓﹸﺃ penso 
ﻱﺭﹸﺃ mostro ﺀﻲﺷ ﻞﻛ  
ﻦﻋ ﺚﲝﺃ cerco ﻡﺎﲤ tutto bene 
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ﻦﹸﻇﺃ ritengo ﻝﺎﳊﺍ ﰲ subito 
ﺮِﻈﺘﻧﺃ aspetto ٍﺬﺋﺪﻌﺑ in seguito 
ﺪﻋﺎﺳﺃ aiuto ﻚﺘﻣﺪﺧ ﰲ servo suo 
ـﺑ ﺀﻲﺟﺃ porto ﺪﻴﻛﺄﺗ ﻞﻜﺑ sicuramente 
ﻙﺮﺗﺃ lascio ﹰﻼﻳﺰﺟ ﹰﺍﺮﻜﺷ molte grazie 
 ﺖﺴﻴﻟﻙﺎﻨﻫ  ﺔﻠﻜﺸﻣ  problema     non c’è 
ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﻦﻳﺃ ﻚﻟﺫ  confronto       non c’è  








  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
 ﻨﺎﺷﺘﺮﻳﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ( ١
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﳏﻞﹼ ﻋﻢ 
.  ﻣﻨﻪﻨﺎﺣﺴﲔ ﰒﹼ ﺧﺮﺟ
  ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺩﻛﺎﻥ ﻓﺸﺎﻫﺪﻧﺎ
ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺿﺨﻢ 




ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﺠﺒﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﻌﻼﹰ ﻻ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﰲ ﻫ
  .  ﺟﺪﺍﺔﺮﺧﻴﺼﺍﻟ ﲦﺎﻥﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﻧﲑﺎﺍﻟﺘﻨ
ﺴﺄﻟﻨﺎ  ﻓﺎﻧﲑﻧﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻄﻠﹸﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨ
ﺃﻧﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ .  ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﹶﻀﻠﻪﻋﻦﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺴﺄﻟﻨﺎ 
  !!!ﺕ ﱰﻳﻼﺗ
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 ﲔ ﺗِﺤﺐ ﺍﻟﻠﻮﻧِﻟﺬﻟﻚ ﺎﺳﻨﻣﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﻣﻘﺔ، ﺃﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺻﻐﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ  .  ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺔ  ﻫﻲ ﺗـﻔﻀﻞ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﲢ
 ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺃﺷﻘﺮ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ  ﻷﻥﹼ
  .ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺴﻴﻤﺎﺋﻬﺎ
ﺭ ﺎﺳﻌﺫﺍﺕ ﺃﺎﺳﻨﺎ ﻓﻴﺮﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺴﺎﺗﲔ ﻴ ﻗﻋﻦﻳﺴﺄﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ 
 ﰲ ﺍﳌﻼﺑﺲ  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﺷﻴﺌﺎ  ﳏﻞﹼﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ  ﻭ .ﺔﻣﻌﻘﻮﻟ
  .ﺍﳌﻠﺤﻤﺔ
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﺒﺦ ﺃﺭﺯﺍ ﺑﺎﳋﺮﻭﻑ .  ﺍﳋﺮﻭﻑﺔﺍﻟﻴﻮﻡ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﳊﻤ
ﻮﺟﺪ ﻳﺨﺒﺰ ﰲ  ﺍﳌ.  ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺰﻭﺃﺣﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻛﻴﻠﻮ .ﻟﺰﻭﺟﻲ
  ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ. ﻌﻜﺮﻭﻧﺔ ﺃﻳﻀﺎﺍﳌﺒﺴﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟ





ﻴﻪ  ﳏﻞﹼ ﻓﳒﺪ  ! ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ(  ٢
  ﻠﻌﻢ ﺣﺴﲔ ِﻟﺍﳋﻀﺎﺭ 
ﻭﺩﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼﺑﺲ  ﻭﳏﻞ ﺍﻷﲰﺎﻙ 
  . ﻭﺍﳋﺒﺎﺯ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﰲ
  ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲢﺖ ﺍﻟﱪﺝ .    ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ  ﺃﻳﻀﺎﹰﻛﺸﻚﻫﻨﺎ،  
ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﻕ  ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻭﻫﻲ 
  .ﺃﺭﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﱰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻮﻧﺲ ﳒﺪ 
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﳏﻞ ﻏﺴﻴﻞ ﻭﻣﻜﻮﻯ ﻭﳏﻞ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ 
ﺎﻥ  ﺇﱃ ﺩﻛﺮﻱ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻟﻠﻤﱰﻝ، ﳚﺐ ﺃﻥ  ﻧﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﻧﺎﺩﺭﺃ
ﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ، ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ،  ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻛ.  ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺘﺠﺮ ﻛﺒﲑ  ﻭﻓﻴﻪ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﳌ. ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ
 ﺻﺤﻮﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ  ﳒﺪﻫﺎ  ﺃﻭﺃﻭﺍٍﻥ ﺇﱃ ﻨﺎﺣﺘﺠﺍﺇﺫﺍ ﻭ. ﺔﻭﳐﺘﻠﻔ
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 ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﳒﺪ ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﻧـﺮﻯ ﻧﺎﺭﺩﺃﺇﺫﺍ ﻭ. ﺑﻜﻞﹼ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻞ ﺗﻮﺣﺔ،  ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮﻭﻨﺎﺇﺫﺍ ﻧﻮﻳﻭ. ﺝﻮﺫﳕﺁِﺧﺮ 
  . ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
ﻣﺎ ﻳﺴﻜﹸﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ،  ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﳚﺪ ﺪﻨﻋ
  .ﺩﻛﺎﻛﲔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﻪ
ﻴﺠﺐ ﻓ،  ﻣﺎﻲﺀ ﺇﱃ ﺷﻨﺎﺣﺘﺠﻭﺍ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﻦ ﰲﺃﻣﺎ 
ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨـﺔ   











ﺔﻬﺟﺍﻭ  vetrina  ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻛ  elettrico, elettricista  
ﻥﻼﻋﺇ  avviso  ﻗﻴﺱﺎ  taglia, misura 
 ﺓﺪﻳﺮﺟ)ﺪﺋﺍﺮﺟ(  giornale  ﺔﺣﺍﻭﺮﻣ  ventilatore  
ﻥﺍﺪﻴﻣ  piazza  ﺝﺫﻮﳕ  modello  
ﺗﻼﻳﱰﺕ  saldi  ﺓﺭﺎﻳﺯ  visita  
ﺓﺭﻮﻨﺗ) ﲑﻧﺎﻨﺗ(  gonna  ﻣﺨﺒﺰ  panetteria 
 ﺔﻋﺎﻀﺑ)ﻊﺋﺎﻀﺑ(  merce  ﺯﺭﹸﺃ  riso  
ﺔﻴﻟﺪﻴﺻ  farmacia  ﻮﺟ  aria  
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ﻞﻴﺴﻏ  bucato, lavaggio   ﻚﲰ)ﻙﺎﲰﺃ(  pesce  
ﻮﻜﻣﺓﺍ  stiratura  ﻝﺄﺳﺃ  domando  
 ﻥﻮﹶﻟ)ﻥﺍﻮﻟﺃ(  colore  ﻱﻮﻧﺃ  ho intenzione  
 ﻥﺎﲦ)ﻥﺎﲦﺃ(  prezzo  ﺐﺣﹸﺃ          amo, mi piace  
ﺔﻳﺅﺭ      il vedere, visione  ﺦﺒﻃﺃ  cucino  
ﺮﻌﺷ  capelli  ﺏﻮﺘﻜﻣ  è scritto  
ﺀﺎﻤﻴﺳ  carnagione  ﺐﺳﺎﻨﻣ  adatto  
ﻏـﺔﻟﺎﺴ  lavatrice  ﺢﺗﺎﻓ      chiaro (di colore)  
ِﺑﺖﻳﻮﻜﺴ  biscotti  ﻖﻣﺎﻏ        scuro (di colore)  
ﺔﻧﻭﺮﻜﻌﻣ  pasta  ﺃﺮﲪ  rosso  
ﺓﺎﻴﺣ  vita  ﺮﻘﺷﺃ  biondo  
 ﻥﺎﺘﺴﹸﻓ)ﲔﺗﺎﺴﻓ(        abito da donna ﻕﺭﺯﺃ  azzurro  
 ﻥﺎﺴﻧﺇ)ﺱﺎﻧ(  essere umano  ﺪﻳﺪﻋ  numeroso  
 ﻚﻨﺑ)ﻙﻮﻨﺑ(  banca  ﻝﻮﻘﻌﻣ  ragionevole  
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 ﺔﻳﺮﻗ)ﻯﺮﹸﻗ(  villaggio  ﺉﺩﺎﻫ  tranquillo  
ﰲﺎﻜﺳﺇ  calzolaio  ٍﻑﺎﺻ  puro  
ﻞﻬﺴﻟﺍ ﻦﻣ         è facile che  ﻡﻮﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ  in generale  
ﹰﻼﻌﻓ  di fatto  ﺎﻣﺃ...ـﻓ...   quanto a… allora…   
ﺪﻴﻛﺄﺗ ﻞﻜﺑ  sicuramente  ﺍﺫﺇ  se  
 
ﺎﻛﺩ ﺔﻴﻟﱰﳌﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻥ)ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ( 








  ﺃﺷﻬﺮ ﻋﺎﱂ؟ﻫﻮ ﻣﻦ       ﺃﻳﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ؟
   ﺃﲨﻞ ﺑﻨﺖ؟ ﻫﻲﻣﻦ      ﺃﻳﻦ ﺃﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺔ؟






  ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﻱ
  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ
  ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﲔ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﱄ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ
  ..................ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ 
  
  .......   ﺃﻳﻦ ﺃﻗﺮﺏ 




  ﺍﳊﺬﺍﺀ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﺑﻴﺾ   ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﲪﺮ




  ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ
  ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻟﻒ ﻟﲑﺓ ﻟﻠﻠﺘﺮ





  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﱄﹼ؟   ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ؟
  ؟.....   ﳌﺎﺫﺍ ﻻ       ﻤﻌﲏ؟ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺴ
      ﺑﻜﻢ  ﻫﺬﺍ؟
          ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﲡﻲﺀ ؟




  ﲡﻴﺌﲔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ    ﺃﺟﻲﺀ ﺑﺎﻷﻛﻴﺎﺱ
  ﳚﻲﺀ ﺑﺎﳋﺒﺰ  ﺘﺎﻥ ﺍﻷﲪﺮﻔﺴﲡﻲﺀ ﺑﺎﻟ




  ؟. . . . . . . ﺃﻡ . . . . . . . . ﻫﻞ ﲣﺘﺎﺭ  







  . . . . .ﺃﻟﻌﺐ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ   .. . . ﺃﺭﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
  . .. . .ﺃﺟﻲﺀ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ . . . .ﺃﺣﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
  . . .ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ   . . . .ﺁﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
   ...ﰲﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ   
  ...ﺃﺟﻲﺀ ﺑـ    





  ﻬﺎﺗﺟﺪﻭﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﺳﺂﺧﺬﻫﺎ      ﻌﺖ ﺳﺘﻄﺍ ﺇﺫﺍ  ﺃﻧﺎﺳﺄﺫﻫﺐ







 ﺃﺭﻳﺪ ﺫﻟﻚ     ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻼ 
  ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﲡﻲﺀ ﻣﻌﻨﺎ؟
  . . . . . . . . . . ﺃﻣﺎ ﻫﻮ ﻓـ 
 
  
   ﺫﻟﻚﺕﺭﺩﺃ ﺇﺫﺍ  ﺃﻧﺎﺳﺄﺟﻲﺀ







  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﲰﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺮﻭﺭ 
  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﺘﻈﺮﻩ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ
  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻠﻨﻘﺮﺭ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 
  ﺣﻴﻨﻤﺎ  
  . . . . .{        ﻋﻨﺪﻣﺎ  





  ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ؟(  ١
  ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؟(  ٢
  ؟ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ(  ٣
  ﰲ ﺃﻱ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﳌﻄﻌﻢ؟(  ٤
  ﻳﻄﺔ؟ﺮﻛﻢ ﻣﺴﺠﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﳋ(  ٥
 ﺍﳌﻔﺮﻕ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﻳﻮﺟﺪﺑﲔ ﺃﻱ ﺷﺎﺭﻋﲔ(  ٦
  ﺍﳌﺮﻭﺭ؟
  ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ؟( ٧
  ﰲ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﺫﺍ ( ٨
ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻐﺪﺍﺩ " ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ"ﻫﻞ ﻣﻄﻌﻢ ( ٩
  ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ؟
 ﳏﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﻞ( ٠١
  ﻭﺷﺎﺭﻉ ﻣﺼﺮ؟
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  ﻫﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؟( ١١
  ﻫﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؟( ٢١
   ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ؟ﲔﻫﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﳝ( ٣١
  ؟ﻹﻃﻔﺎﺀ ﺍ ﺭﺟﺎﻝﻭﺃﻳﻦ( ٤١
  ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻛﺎﻛﲔ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ؟ ﺃﻳﻦ ﻫﻲ؟( ٥١
  ﺃﻳﻦ ﺍﻟﱪﺝ؟( ٦١
   ﰲ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ؟ﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺓ( ٧١




  :"ﺃﻓﻌﻞ"ﻮﺯﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟ( ١
  
  ﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ؟ﻟﺩﻛﺎﻥ ( ﻗﺮﻳﺐ)ﺃﻳﻦ 
  ﻗﻬﻮﺓ؟( ﺣﻠﻮ )ﻣﺎ ﻫﻲ
  ﻟﺴﻠﹼﺔ؟ﺍ  ﻫﺬﻩﻓﺎﻛﻬﺔ ﰲ( ﺣﻠﻮ )ﻣﺎ ﻫﻲ
  ﻟﻮﻥ؟( ﻓﺎﺗﺢ)ﻣﺎ ﻫﻮ 
  ﺑﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ؟( ﻫﺎﺩﺉ)ﺃﻳﻦ 
  ﺃﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ؟ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ : ﺟﻮ( ﺻﺎٍﻑ)ﺃﻳﻦ 
  ﻭﻟﺪ ﻫﻨﺎ؟( ﺫﻛﻲ)ﻣﻦ 




 <ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ  ( ﻏﲏ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ( ٢
    ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻏﲎ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺋﻚ
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ(  ﻣﺎﻫﺮ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﻏﲏ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﺭﺧﻴﺺ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳋﻴﺎﻃﺎﺕ 
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﺫﻛﻲ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻭﻻﺩ 
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﲨﻴﻞ)ﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎ
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﻛﺜﲑ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ 
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﻛﺒﲑ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ 
  ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ( ﻓﻘﲑ)ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ 
 
  : ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺻﻴﻐﺔﰲ" ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ" ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﻊ( ٣
  
  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ( ﺳﺄﻝ)ﺃﻥ     (             ﺃﻧﺖ)
  ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ( ﺑﺎﻉ)ﺃﻥ        (ﺃﻧﺘﻢ)
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  ﺙﺍﺪﺍﻷﺣ( ﻧﺴﻲ)ﺃﻥ         (ﻫﻮ)
  ﺎﰎﺍﳋ( ﺬﺧﺃ)ﺃﻥ         (ﺃﻧﺎ)
  ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ( ﺍﻧﺘﻈﺮ)ﺃﻥ         (ﻫﻦ)
  ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ( ﺗﺮﻙ)ﺃﻥ       (ﺃﻧِﺖ)
  ﺍﻟﺒﺎﺫﳒﺎﻥ( ﻃﺒﺦ)ﺃﻥ       ( ﳘﺎ)
  ﺍﻹﻋﻼﻥ( ﺟﺎﺀ ﺑـ)ﺃﻥ      ( ﳓﻦ)
 
  :"ﺃﺭﺍﺩ"ﺃﻭ " ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ"ﺃﻛﻤﻞ ﺑـ ( ٤
  
  ﺃﻥ ﺃﻃﺒﺦ ﺍﳌﻌﻜﺮﻭﻧﺔ      ﺃﻧﺎ
  ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ      ﻫﻲ
  ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﻃﺮﻭﺩﻫﻢ  ﻫﻨﺎ      ﻫﻢ
  ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﺎ ﻭﺣﺪﳘﺎ      ﺃﻧﺘﻤﺎ
  ﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕﺃﻥ ﺗﻨﺼِﺮ      ِﺖﺃﻧ
  ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ      ﳓﻦ
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  ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ      ﺃﻧﱳ





  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ؟
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺜﻠﺞ؟
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ؟
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺐ؟
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؟
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ؟
  ﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻀﻠ







   < (ﺩﻳﻨﺎﺭ٠٠١)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ؟ ( ٦
  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﺗﻜﻠﹼﻒ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ                       
 
  (ﺟﻨﻴﻬﺎ٠٩ )ﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ؟ 
  (ﻟﲑﺓ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ٠٠١)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻮﻡ؟ 
  (ﺩﺭﳘﺎ٠٥)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﻙ؟ 
  (ﺭﻳﺎﻝ٠١)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺭ؟ 
  (ﺍﺛﻨﲔ ﺩﻭﻻﺭ)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ؟ 
  (ﻟﲑﺓ٧٤)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺎﰎ؟ 
  (ﺭﻳﺎﻻ١٩ )ﺣﺔ؟ ﻭﺮﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍِﳌ
  (  ﺟﻨﻴﻬﺎ ٥٢)ﺑﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ؟ 
  ( ﺩﻳﻨﺎﺭ٠٠٥  )ﺎﻟﺔ؟ ﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺴ




   ﺍﻟﺘﺎﱄﺜﻞ ﺍﳌﻛﻤﺎ ﰲ  ﺐﺃِﺟ( ٧
  
 ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﲡﻲﺀ ﻣﻌﻲ؟ 
  ﻷﻧﲏ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺟﻲﺀ< 
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ؟
  ﺫ ﻻ ﲣﺮﺟﲔ ﻣﻊ ﺃﹸﺧﺘﻚ؟ﳌﺎ
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻄﺒﺦ ﺍﻟﺒﺎﺫﳒﺎﻥ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭﺓ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﱰﻟﻚ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺘﺮﻛﲔ ﺣﻘﺎﺋﺒﻚ ﻫﻨﺎ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ؟





  ﺃﺟﻲﺀ ﺑﺎﻷﺭﺯ < ﻫﺎﺕ ﱄ ﺍﻷﺭﺯ( ٨
  ﻫﺎﺕ ﱄ ﺍﻟﻔﺴﺘﺎﻥ ﺍﻷﲪﺮ
  ﻫﺎﺕ ﱄ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﺍﻷﺯﺭﻕ
  ﺍﳊﺬﺍﺀ ﺍﻷﺳﻮﺩﻫﺎﺕ ﱄ 
  ﻫﺎﺕ ﱄ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ
  ﻫﺎﺕ ﱄ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
  ﻫﺎﺕ ﱄ ﺍﳋﺒﺰ ﻭﺍﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ
  ﻫﺎﺕ ﱄ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺫﳒﺎﻥ
                ﻫﺎﺕ ﱄ ﺍﳌﻮﺯ  
  
  :ﺃﻡﺃﻭ  ﺃﻭﺃﺧﺘﺮ ( ٩
  ﺗﻠﻚ. . . . . ﺳﺂﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭﺓ 
  ﺫﻟﻚ؟. . . .  ﻫﻞ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺭ 
  ﺳﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ؟. . . .  ﻫﻞ ﺗﺮﻭﻥ ﲬﺴﺔ 
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  ﻓﺮﻧﺴﻲ. . . .  ﺎﱄ ﻫﻮ ﺇﻳﻄ
  ﺍﳌﺴﺮﺡ. . . .  ﺳﻨﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ 
  ﳊﻢ ﺍﳋﱰﻳﺮ؟. . . .  ﻫﻞ ﺗﻔﻀﻞ ﳊﻢ ﺍﻟﺒﻘﺮ 
  ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺃﻧﺖ؟. . . .  ﻫﻞ ﺳﺄﺩﻓﻊ ﺃﻧﺎ 
  ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ. . . .  ﺳﻴﺘﺮﻙ ﺍﳊﻘﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ 
 
  ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺃﻛﻤﻞ ( ٠١
  ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ< (  ﺃﺭﺍﺩ- ﺖﺃﻧ)ﺃﻋﺮﻑ     
  
  ( ﺃﺭﺍﺩ-ﻫﻢ )ﺃﺩﻓﻊ         (ﻉ ﺍﺳﺘﻄﺎ-ﺃﻧﺎ )ﺃﺧﺘﺎﺭ       
  ( ﻋﺮﻑ-ﻛﻞ ﻧﺎﺱ )ﺃﺳﺄﻝ        ( ﺃﺧﺬ-ﺃﻧِﺖ )ﺃﺭﻳﺪ       
  ( ﺃﻛﻞ-ﺃﻧﺘﻤﺎ )ﺃﻃﺒﺦ         ( ﻋﻤﻞ-ﻫﻮ )ﺃﻓﻜﹼﺮ ﰲ     




 ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺃﻧﺖ؟ ( ١١
  ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻼ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ<  
  
  ﺏ ﻭﺃﻧﺖ؟ﺳﺄﺩﻓﻊ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎ
  ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻩ ﻭﺃﻧﺖ؟
   ﻭﺃﻧﺖ؟ﳚﺐ ﺃﻥ ﺃﻧﺼﺮﻑ ﺣﺎﻻ
  ﺳﺄﻧﺘﻈﺮ ﻗﻠﻴﻼ  ﻫﻨﺎ ﻭﺃﻧﺖ؟
  ﺳﺄﺟﻲﺀ ﺑﺎﳋﺎﰎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﺃﻧﺖ؟
  ﺃﻧﻮﻱ ﺃﻥ ﺃﻃﺒﺦ ﺍﻟﺒﺎﺫﳒﺎﻥ ﻭﺃﻧﺖ؟
  ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺃﻧﺖ؟
  ﺍﳋﱰﻳﺮ ﻭﺃﻧﺖ؟ﺔﻞ ﳊﻤﺐ ﺃﻥ ﺁﻛﹸﻻ ﺃﺣ
  ﺃﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺘﺎﻥ  ﻭﺃﻧﺖ؟




  : ﺃﻛﻤﻞ(٢١
  
  . . . ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳚﻲﺀ ﺻﺪﻳﻘﻲ 
  . . . ﻳﻮ ﺩﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﲰﻊ ﺍﻟﺮﺍ
  . . . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ 
  . . . ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮﻯ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ 
  . . . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻫﻨﺎ 
  . . . ﺒﺨﻦ ﻟﻨﺎ ﻄﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳ
  . . . ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﺮﱘ 
  . . .  ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻥﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺤﺜﻮ







  :ﺍﳌﻨﺎﺳﺐﺍﳉﺮ ﺃﻛﻤﻞ ﲝﺮﻑ ( ٣١
  ﺃﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻥ           ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
  ﻟﺜﻼﺟﺔﺍﺁﺧﺬ ﺍﻟﻠﺤﻢ            
          ﺍﻟﻔﺮﻥﺎﺃﻃﺒﺦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃ
  ﺳﺄﺩﻓﻊ ﺍﳊﺴﺎﺏ        ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
  ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺑﻌﻴﺪ            ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺮﻳﺐ           ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ
  ﺃﻧﺼﺮﻑ                ﺍﳌﱰﻝ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ
  ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ           ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
  ﺃﺩﺧﻞ                  ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻭﺣﺪﻱ








  ﻟﹶﺴﺖ ﺑﺎﺋﻌﺎ <   ﺑﺎﺋﻊ -ﺃﻧﺎ (  ٤١
  
   ﻣﺪﺭﺳﺎﺕ-ﺃﻧﱳ       ﺳﻴﺪﺓ-ﺃﻧِﺖ 
   ﻣﺪﺭﺳﻮﻥ-ﳓﻦ         ﺣﺴﻦ-ﻫﻮ 
   ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ-ﳘﺎ        ﺃﻭﻻﺩ-ﺃﻧﺘﻢ 
   ﺭﺟﺎﻝ-ﻫﻢ    ﺑﺎﺋﻊ ﺍﳋﻀﺎﺭ-ﺃﻧﺖ 
   ﺑﻨﺘﺎﻥ-ﳘﺎ        ﻧﺴﺎﺀ-ﺃﻧﱳ 
  
  ﳘﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﺪﺭﺳﲔ <  ﻫﻮ ﻣﺪﺭﺱ( ٥١
   ﻣﺪﺭﺳﲔ ﻟﻴﺴﻮﺍﻫﻢ<  
  
  ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ       ﺃﻧﺎ ﻭﻟﺪ
  ﺎﻥﺑﺎﺋﻌﳓﻦ         ﺃﻧﺖ ﻣﺪﺭﺳﺔ
  ﺃﻧﺎ ﺟﺰﺍﺭ        ﻫﻲ ﺳﻴﺪﺓ
  ﺃﻧﺖ ﺑﻨﺖ        ﺃﻧﺖ ﺧﺒﺎﺯ
  ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﺔ        ﻫﻮ ﺻﻴﺪﱄ
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  ﳘﺎ ﻏﲑ ﻏﺎﻟﻴﲔ  <  ﻫﻮ ﻏﺎٍﻝ( ٦١
 
  ﻫﻮ ﺃﺯﺭﻕ        ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
  ﺎٍﻑﻫﻮ ﺻ        ﻫﻲ ﻫﺎﺩﺋﺔ
  ﻫﻮ ﺫﻫﱯ        ﻫﻲ ﺣﻠﻮﺓ
  ﻫﻮ ﻧﺎﺿﺞ        ﻫﻲ ﻏﺎﻟﻴﺔ
  
  :ﻛﻤﻞﺃ(  ٧١
  
   . . . ﻮﺭﺍ ﻓﺖﻧﺼﺮﻓ ﺍﺇﺫﺍ
  ........ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻧﺎ 
  . . .  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﺕﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬ
  . . . ﺇﺫﺍ ﺫﻫﱭ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  . . . ﺀ ﺣﺴﲔ ﺑﺎﻷﻛﻴﺎﺱ ﺎﺇﺫﺍ ﺟ
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  . . .  ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺃﻣﻴﻨﺎ  ﻛﺎﻥﺇﺫﺍ
  . . . ﻭﺍﺀ ﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺇﺫﺍ ﻭ
  . . . ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ 
  . . . ﺍﻟﺘﻨﻮﺭﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﺟﺪﺍ  ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ 
  . . .ﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻧﺎ ﺎﺳﺘﻄﺍﺇﺫﺍ 
  
  ﺃﺟﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ( ٨١
  
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ؟  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺯﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ؟
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺯﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺤﻢ؟  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭﺓ؟
  ﻝ؟ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﱪﺗﻘﺎ  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻠﻢ؟




Diamo qui una tabella complessiva dei pronomi, che riassume 
le forme isolate e quelle suffisse: 
 
io   (5أ        .ـ         .6ـ (dopo i verbi) 
tu (m.)  7َ5أ        8َـ 
tu (f.)          8ِـ7ِ5أ   
egli  ه          9ُ           :ِـ  (dopo i o y) 
ella  .ه        (;ـ 
 
voi due ()<ُ5أ       ()2ُـ 
loro due          ()ُه        ();ُـ      ();ِـ     (dopo i o y) 
 
noi  1ُ=5َ        (6ـ 
voi (m.) ><ُ5أ         >2ُـ 
voi (f.)   ?1<ُ5أ        ?12ُـ 
essi   >ُه        >;ُـ       >;ِـ  (dopo i o y) 
esse   ?1ُه       ?1;ُـ     ?1;ِـ (dopo i o y) 
 
Una serie di particelle introduttive di frasi reggono l’accusativo 
del nome/soggetto della frase che segue. Nel caso che la frase 
abbia per soggetto un pronome, esse aggiungono il pronome 
suffisso. I grammatici arabi le chiamano ﺇ ﱠﻥ  e le sorelle. Esse 
sono: 
 ﱠﻥﺇ   che ha un valore enfatizzante del soggetto della frase che 
segue. Talvolta la troviamo tradotta con “in verità”, ma più 
propriamente serve a porre l’attenzione sul soggetto della frase; 
ﱠﻥِﻷ   “perché” dichiarativo, “poiché”; 
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 ﱠﻥﺃ    “che”: introduce frasi oggettive, ma non si confonda con 
ﹾﻥﺃ   che abbiamo trovato con verbi modali e altre espressioni. Si 
noti inoltre che con i verbi di “dire”  la frase oggettiva che 
segue non è introdotta da tale particella, bensì da ﱠﻥﺇ  ; 
ﻦِﻜﹶﻟ  “ma” (si ricordi che nell’uso colloquiale si trova la 
variante ﻦﻜﻟﻭ   che non è seguita dall’accusativo); 
ﱠﻥﺄﻛ   “come se”; 
ﱠﻞﻌﹶﻟ   “forse”; 
ﺖﻴﹶﻟ ﺎﻳ   “volesse il cielo che”. 
 
Diamo anche qui le forme complete dell’imperativo per i verbi  
trilitteri regolari. Ricordiamo che I verbi che iniziano con  و  o 
con أ  all’imperativo perdono la prima consonante (scrivere 
ﺐﺘﻛ, sedersi ﺲﻠﺟ , andare ﺐﻫﺫ ,  fermarsi ﻒﻗﻭ  ,  mangiare  ﻞﻛﺃ ): 
 
tu (m.) ﺐﺘﻛﹸﺍ  ﺲِﻠﺟِﺍ ﻒِﻗ ﻞﹸﻛ ﺍﺐﻫﺫ 
tu (f.) ﱯﺘﻛﺍ ﻲﺴﻠﺟﺍ ﻲﻔِﻗ ﻲﻠﹸﻛ ﱯﻫﺫﺍ 
voi due ﺎﺒﺘﻛﺍ ﺎﺴﻠﺟﺍ  ﺎﻔِﻗ  ﻼﹸﻛ ﺎﺒﻫﺫﺍ 
voi (m.) ﻮﺒﺘﻛﺍﺍ  ﺍﻮﺴﻠﺟﺍ   ﺍﻮﻔِﻗ   ﺍﻮﻠﹸﻛ ﺍﻮﺒﻫﺫﺍ 




Riprendiamo in considerazione la questione dei plurali.  
Mentre il plurale “fratto” non è facilmente riconducibile a 
forme prevedibili e bisogna quindi impararlo volta per volta, il 
plurale sano si presenta con due forme: 
1) la forma in ﻥﻮـ   che si usa per il  maschile al nominativo. 
Essa si trova con molti participi e con parole designanti per lo 
più esseri umani. Teniamo presente che la forma non-
nominativa (accusativo e obliquo) è in ﲔـ , e che inoltre tali 
forme, analogamente a quanto avviene con il duale, quando 
sono in stato costrutto, perdono la ﻥ  . Così avremo, ad 
esempio: 
 
ﲔﺳﺭﺪﳌﺍ ﻊﻣ        ﻥﻮﺳﺭﺪﳌﺍ                       
con i maestri            i maestri 
 
ma: 
ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﻲﺳﺭﺪﻣ ﻊﻣ         ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﻮﺳﺭﺪﻣ 
con i maestri della scuola      i maestri della scuola. 
 
Occorre inoltre fare attenzione che tale plurale allo stato 
costrutto, se seguito dal pronome suffisso di prima persona 
singolare )ﻲـ (  ,  determina una forma unica (nominativo e 
obliquo) ﻲﺳﺭﺪﻣ, che si confonde facilmente, quando non sia 
vocalizzata, col duale corrispondente. 
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2) Il plurale sano femminile, invece, ha la forma in ﺕﺎـ  , che 
nelle parole che terminano in  ﺓ  sostituisce tale terminazione.  
Es.:   ﺕﺍﺭﺎﻴﺳ- ﺓﺭﺎﻴﺳ    automobile - automobili. 
Ricordiamo che anche molti maschili hanno tale tipo di plurale, 
che quindi non è femminile in senso stretto. Inoltre 
ricorderemo che questo plurale è diptoto, ha cioè due forme 
soltanto. Al nominativo abbiamo infatti ﺕﺎـ   e negli altri casi  
 ٍﺕﺎـ. Ciò vale anche quando la parola sia determinata o in 
stato costrutto (dove naturalmente perderà la nunazione: -un > 
-u  e -in > -i). 
 
Impariamo ora le seguenti forme del pronome relativo, in attesa 
di riprendere meglio l’intero discorso sulle frasi relative.  
Ricordiamo che esso si usa solo in caso che l’antecedente sia 
determinato, altrimenti l’arabo omette il pronome tout court. 
 
maschile singolare  ﻱﺬﹼﻟﺍ   
femminile singolare ﱵﹼﻟﺍ   
maschile plurale ﻦﻳﺬﹼﻟﺍ     
Tali forme non si declinano ma valgono solo se il pronome sia 
il soggetto della frase relativa. In caso contrario l’arabo esige 
anche un “richiamo” pronominale (del tipo: l’uomo di cui ti ho 
parlato > l’uomo che io ti ho parlato di lui). 
 
Esempi riassuntivi: 
un uomo che esce    ﺝﺮﳜ ﻞﺟﺭ 
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l’uomo che esce      ﺝﺮﳜ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺟﺮﻟﺍ 
la donna che esce ﺝﺮﲣ ﱵﻟﺍ ﺓﺃﺮﳌﺍ     
coloro che escono ﺍﻥﻮﺟﺮﳛ ﻦﻳﺬﻟ   
coloro con cui esco ﻢﻬﻌﻣ ﺝﺮﺧﺃ ﻦﻳﺬﻟﺍ  
 
Abbiamo visto che il verbo “potere” si esprime per lo più  con 
la forma  ﻉﺎﻄﺘﺳﺍ   che si comporta come altri verbi modali, 
seguito cioè da  نأ  più il congiuntivo. Nel senso di “essere 
probabile, possibile” esiste anche il verbo ﻦﻜﻣﺃ   che si vedrà: 
per ora ricordiamo l’espressione già osservata con il suo 
participio ﻥﺃ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﻦﻣ .  Ecco le forme del verbo “potere”: 
    ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ  ﻊﻴﻄﺘﺳﺃ 
ﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﺗ ﻄﺘﺴﺗﻥﺎﻌﻴ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ 
ﻦﻌﻄﺘﺴﺗ                                                           ﲔﻌﻴﻄﺘﺴﺗ
ﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﻳ ﻥﺎﻌﻴﻄﺘﺴﻳ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ 
ﻦﻌﻄﺘﺴﻳ ﻥﺎﻌﻴﻄﺘﺴﺗ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ 
 
Vediamo anche la coniugazione di alcuni verbi particolari e 
comuni: scegliere  ﺭﺎﺘﺧﺍ , dare ﻰﻄﻋﺃ, prendere ﺬﺧﺃ  e  avere 
intenzione ﻯﻮﻧ (quest’ultimo si costruisce come un qualunque 
verbo modale con ﻥﺃ   e il congiuntivo): 
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 ﺃﺧﺘﺎﺭ             ﺃﹸﻋﻄﻲ             ﺁﺧﺬ           ﺃﻧﻮﻱ             
 ﲣﺘﺎﺭ              ﺗﻌﻄﻲ              ﺗﺄﺧﺬ           ﺗﻨﻮﻱ            
  ﺎﺭﻳﻦ            ﺗﻌﻄﲔ             ﺗﺄﺧﺬﻳﻦ        ﺗﻨﻮﻳﻦ            ﲣﺘ
 ﳜﺘﺎﺭ              ﻳﻌﻄﻲ              ﻳﺄﺧﺬ          ﻳﻨﻮﻱ            
  ﲣﺘﺎﺭ              ﺗﻌﻄﻲ             ﺗﺄﺧﺬ             ﺗﻨﻮﻱ           
 
    ﺗﻨﻮﻳﺎﻥ          ﲣﺘﺎﺭﺍﻥ           ﺗﻌﻄﻴﺎﻥ            ﺗﺄﺧﺬﺍﻥ         
             ﳜﺘﺎﺭﺍﻥ            ﻳﻌﻄﻴﺎﻥ             ﻳﺄﺧﺬﺍﻥ          ﻳﻨﻮﻳﺎﻥ
           
 ﲣﺘﺎﺭﺍﻥ            ﺗﻌﻄﻴﺎﻥ            ﺗﺄﺧﺬﺍﻥ          ﺗﻨﻮﻳﺎﻥ          
 ﳔﺘﺎﺭ              ﻧﻌﻄﻲ               ﻧﺄﺧﺬ            ﻧﻨﻮﻱ          
  ﻌﻄﻮﻥ              ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ           ﺗﻨﻮﻭﻥ         ﲣﺘﺎﺭﻭﻥ           ﺗ
 ﲣﺘﺮﻥ             ﺗﻌﻄﲔ              ﺗﺄﺧﺬﻥ             ﺗﻨﻮﻳﻦ         
 ﳜﺘﺎﺭﻭﻥ           ﺗﻌﻄﻮﻥ              ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ          ﻳﻨﻮﻭﻥ         
 ﳜﺘﺮﻥ             ﻳﻌﻄﲔ              ﻳﺄﺧﺬﻥ           ﻳﻨﻮﻳﻦ          
 
 :inoisserpse enucla enifni occe dE
 
 ;”es“   ﺇﺫﺍ
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 ﺎﻣﺃ  ... ـﻓ...   “quanto a” : mentre la proposizione è introdotta 
da ـﹶﻓ   la parte focalizzata è posta in evidenza da  (&ّأ :   
quanto a me esco con Yusuf   ﻒﺳﻮﻳ ﻊﻣ ﺝﺮﺧﺄﻓ ﺎﻧﺃ ﺎﻣﺃ  ; 
 
 ﻭ ﺃ /ﻡﺃ    “o, oppure”: il primo  )وأ(   si usa nelle frasi affermative, 
l’altro nelle interrogative; 
 
ﺎﻣ     è una particella con molte valenze: 1) è un negativo 
(“non”) con il perfettivo; 2) è abbreviazione di  ﺍﺫﺎﻣ  “che cosa” 
interrogativo; 3) si usa nel senso di “ciò che” relativo. In 
quest’ultimo   caso lo troviamo anche dopo preposizioni con 
vario valore, per introdurre delle proposizioni secondarie. È il 
caso di  ﺎﻤﻨﻴﺣ  “quando”, ﻤﻨﻴﺑﺎ   “mentre” , ﺎﻣﺪﻨﻋ    “mentre, 
quando”, ma anche di  ﺎﳝﺃّﹼﻥ   “dato che”.  
  
  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ
  
  (١
   ﺃﻳﻦ ﻛﹸﻨِﺖ؟.ﻃﻮﻳﻞ.ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻚ ﻣﻨﺬﹸ ﺯﻣﻦ! ﺁﻩ، ﺃﻧِﺖ ﻫﻨﺎ، ﻳﺎ ﻣﺮﱘ_ 
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﲔ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﻨﺎ . ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺭﺟﻌﺖ ﺃﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ،_ 
  ﻣﱰﻻ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ؟
  ﻣﱴ ﻏﺎﺩﺭِﺕ؟. ﻃﺒﻌﺎ ﺃﻋﺮﻑ_ 
ﺘﲏ ﺑﺎﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻭﻷﺭﺍﻗﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻬﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺑِﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻷﻋﺍﻟﺸ_ 
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﲔ
  ﻭﺯﻭﺟﻚ؟  ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ؟_ 
 ﰲ ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎﻛﺎﻥ ﳚﻲﺀ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ _ 
  .ﺃﺳﺒﻮﻉ
  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
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  ﻭﺍﻵﻥ؟ ﻫﻞ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﹶﻲ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ؟_ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺅﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ . ﺣﱴ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ_ 
 ِﻓﻜﺮﺓ، ﺃﻧِﺖ...  ﺁﻩ.ﻭﻧﻨﻮﻱ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻞ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ
  .ﻣﻌﺰﻭﻣﺔ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻚ
ﺇﺫﹰﺍ، ﺍﻵﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ . ﺳﻨﺠﻲﺀ ﺑﻜﻞ ﺳﺮﻭﺭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ! ﺷﻜﺮﺍ_ 
  .ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ. ﺃﻧﺼﺮﻑ
  .ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ -
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  (٢
ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ . ﺃﻧﺎ ﺟﻮﻋﺎﻥ! ﺃﺧﲑﺍ ﺭﺟﻌِﺖ، ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ -
  ﺟﺎﻫﺰ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﻛﻨِﺖ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ؟
ﻫﻞ ﻧﺴﻴﺖ ﺃﻧﻲ ﻃﻠﺒﺖ . ﺘﺠﺎﺭﻱﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟ -
  ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻷﺷﺘﺮﻱ ﺣﺬﺍًﺀ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ؟
ﻛﻢ ﺣﺬﺍًﺀ ﺍﺷﺘﺮﻳِﺖ؟ ! ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻌﺐﻫﻞ ﻭ -
  ....ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔﺇﺎ ﻛﻠﻬﺎ؟ 
ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻷﻧﲏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺼﺪﻳﻘﱵ ! ﻻ ﺗﺴﺨﺮ ﻣﻨﻲ -
ﳚﺐ . ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺟﺎﻫﺰ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻥ! ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﲣﻒ. ﻣﺮﱘ
  .ﺃﻥ ﺃﺳﺨﻨﻪ ﻓﻘﻂ
ﺪﻳﻘﺘﻚ؟ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ ﺻ -
  .ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ
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ﺃﱂ ﺃﺧِﺒﺮﻙ؟ ﻋـﺰﻣﻮﻧﺎ ﻹﻓﺘﺘﺎﺡ . ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺑﻴﺘﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ -
ﻳﻨﻮﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﹼﻤﻮﺍ ﺣﻔﻼ . ﺫﻟﻚ ﺍﳌﱰﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
  .ﻋﻈﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  !ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺃﻥ ﲢﻀﺮﻱ ﻃﺒﻌﺎ -
ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺿﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻔﻞ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻮﱐ ﻛﻞ  -
  !ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ
   ؟ ﺳﻴﺮﺍﻓﻘﻚﲔﻨﻭﻣﻦ ﺗﻈ -
ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﺣﺒﻲ  -
  ...ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺳﲑﺍﻓﻘﲏ
  ﻳﻌﲏ؟ -
 !....  ﺯﻭﺟﻲ ﺍﶈﺒﻮﺏ -






ﻥﺎﻣﺯ  tempo  ﺪﻳﺪﺟ  nuovo  
 ﻒﻳﺭ)ﻑﺎﻳﺭﺃ(  campagna  ٍﺽﺎﻣ  passato  
 ﺔﻳﺮﻗ)ﻯﺮﹸﻗ(  villaggio  ﻞﻳﻮﻃ  lungo, alto  
ﺎﺘﻟﺪﻟﺍ  il Delta  ﻡﺩﺎﻗ  prossimo  
 ﺮﻬﺷ)ﺭﻮﻬﺷ(  mese  ﻡﻭﺰﻌﻣ  invitato  
ﺎﺘﺴﺑﻥ  orto, giardino  ﻥﺎﻋﻮﺟ  affamato  
 ﻞﻤﻋ)ﻝﺎﻤﻋﺃ(  lavoro  ﺰﻫﺎﺟ  pronto  
ﻨﺑﺀﺎ  costruzione  ﻱﺭﺎﺠِﺗ  commerciale  
ﺔﻳﺎ  fine  ﺐﻌﺻ  difficile  
 ﻉﻮﺒﺳﺃ)ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ(  settimana  ﺮﺧﹶﺄﺘﻣ  in ritardo  
ﺓﺪﻣ  periodo  ﻢﻴﻈﻋ  grande  
ﺀﺎﺸﻋ  cena  ﺪﻴﺣﻭ  unico  
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ِﺣ ﺀﺍﺬ)ﺔﻳﺬﺣﺃ(  scarpe  ﺏﻮﺒﳏ  amato  
 ﺖﻗﻭ)ﺕﺎﻗﻭﺃ(  tempo  ِﺲﻣﹶﺃ  ieri  
 ﺮﺒﺧ)ﺭﺎﺒﺧﺃ(  notizia  ﹶﻞﺒﹶﻗ  prima  
ﻞﻔﺣ  festa  ﺍﹰﺫﺇ  allora  
 ﻥﻮﻋﺮﹶﻓ)ﺔﻨِﻋﺍﺮﻓ(  faraone  ﹸﺬﻨﻣ  da (tempo)  
ﺐﻫﹶﺫ  oro   ﻲﻘﺑ)ﻰﻘﺒﻳ(  restare  
 ﺡﺎﺘِﺘﻓﺇ  inaugurazione   ﻰﻄﻋﺃ)ﻲﻄﻌﻳ(  dare  
ﺐﺣ  amore   ﻥﺎﻛ)ﻥﻮﻜﻳ(  essere  
ﺭﺎﻴﺘﺧﺇ  scelta   ﺭﺩﺎﻏ)ﺭﺩﺎﻐﻳ(  partire  
 ﲎﺘﻋﺍ)ﲏﺘﻌﻳ(  prendersi cura  
di  
 ﻯﺮﺘﺷﺍ)ﻱﺮﺘﺸﻳ(  comprare  
 ﻞﻤﻋ)ﻞِﻤﻌﻳ(  lavorare   ﻊﺟﺭ)ﻊِﺟﺮﻳ(  ritornare  
 ﻑﺮﺼﻧﺍ)ﻑِﺮﺼﻨﻳ(  andarsene   ﻦﹶﻇ)ﻦﹸﻈﻳ(  ritenere, 
pensare  
 ﻲﺴﻧ)ﻰﺴﻨﻳ(  dimenticare   ﻖﻓﺍﺭ)ﻖِﻓﺍﺮﻳ(  accompagnare  
 ﻦﻣ ﺐﹶﻠﻃ)ﺐﹸﻠﻄﻳ(  chiedere a  ﺍﲑﺧﺃ  finalmente  
 ﺐﻗﺍﺭ)ﺐِﻗﺍﺮﻳ(  sorvegliare  ﺱﺄﺑ ﻻ  non importa  
 ﻯﻮﻧ)ﻱﻮﻨﻳ(  avere  
intenzione di  
ﺭﻭﺮﺳ ﹼﻞﻜﺑ  volentieri  
 ﻞﻤﻛﺃ)ﻞِﻤﻜﻳ(  completare  ﱴﻣ  quando (inter.)  
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 ﺢﺘﺘﻓﺍ)ﺢِﺘﺘﻔﻳ(  inaugurare   ﺎﻣﺃ… ـﻓ…  quanto a…  
 ـﺑ ﺮِﺨﺳ)ﺮﺨﺴﻳ(  prendere in giro  ﻰﺘﺣ  fino a, perfino  
 ﻰﻗﻻ)ﻲﻗﻼﻳ(     trovare, 
incontrare  
ﻚﺘﻳﺃﺭ ﺎﻣ  non ti ho visto  
 ﻚﺷ ﻻ)ﻥﺃ(  non c’è dubbio 
che  
ﺀﺎﻘﻠﻟﺍ ﱃﺇ  arrivederci  
ﻦﺨﺳ     riscaldare  ﻮﹶﻟ  se  
 ﻝﺎﻗ)ﻝﻮﻘﻳ(     dire   ﺮﻀﺣ)ﺮﻀﺤﻳ(  essere presente  
 ﻡﺰﻋ)ﻡﺰﻌﻳ(  invitare  ﻊﻴﺿ) ﻊﻴﻀﻳ(  perdere  
 ﻢﱠﻈﻧ)ﻢﱢﻈﻨﻳ(   organizzare  ﺓﺮﻜِﻓ ﻰﻠﻋ  a proposito 
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  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ    
  
 ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺬﺍًﺀ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ  ِﲡﺪﱂ( ١
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﺇﱃ ﻣﺘﺠﺮ 
  .ﺁﺧﺮ
ﰲ ﺗﺘِﺼﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ ِﺑﻬﺎ ِﻷﻧﻬﺎ 
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ 
  .ﻘﺮﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﲣﺮﺟﺎ ﻣﻌﺎﻭﺗ
ﲢﺘﺎﺝ ﻣﺮﱘ ﺇﱃ ﻓﺴﺘﺎﻥ ﺃﻧﻴﻖ 
ﻟﺘﺤﻀﺮ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﰲ 
ﻴﺎﻃﺔ ، ﺑﻌﺪ ﺍﳋﺗﺬﻫﺒﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺘﺎﻥ ﺇﱃ ﻤﻌﺎ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓ
  .ِﻟﻔﺎﻃﻤﺔ ﺣﺬﺍﺀ ﺎﺃﻥ ﺯﺍﺭﺗﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﻟﺘﺸﺘﺮﻳ
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ِﻬﺰ ﺘﻨـﺗﺴﻜﻦ ﰲ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺘﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ 
 ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﰲ ِﺷﺮﺍﺀ  ﺻﺮﻓﺖ ﺃﻥﺑﻌﺪﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺷﻴﻜﹰﺎ 
  .ﺍﳊﺬﺍﺀ
 ﺖﻟﺎﻗ. ﻤﺎﺵﺘﺮﻥ ﻛﻠﹼﻬﻦ ﺍﻟِﻘﳜﺎﺱ ﻣﺮﱘ ﺛﹸﻢ ﻴﺗﺄﺧﺬ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻗ
  :ﻣﺮﱘ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﻟﻜﻦ ﺃِﺣﺐ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭ
  .ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳊﺮﻳﺮﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ :  ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﺃﺟﺎﺑﺖ
ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻪ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ؟ ﻋﻨﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻳﺮ 
  . ﻧﻮﻋﻴﺔﻓﻀﻞﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻣﻦ ﺃ
ﻣﺮﱘ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﺍ ﻜﺬﻭﻫ
ﻠﻴﻞ ﺗﺮﻛﹶﺘﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺘﺎﻥ  ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻭﺑﻌﺪ
ﳏﻞﹼ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ِﻟﺘﺸﺮﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﰲ 
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 ﻟﻴﺲ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪﻓﻨﺪﻕ ﻫﻴﻠﺘﻮﻥ 
  ﻳﻮﺟﺪﻥﺍﻟﺬﻱ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﺑﻌﻴﺪ






ﺗﻘﻴﺲ . ﺟﺎﺀﺕ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﺮﱘ ﺇﱃ ﳏﻞﹼ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ( ٢
 ﺎﺩﻡ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﻪﻱ ﺳﺘﻠﺒﺴﺬﻣﺮﱘ ﺍﻟﻔﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟ
  ﺍﻷﻟﻮﺍﻥﻬﺎﻌﺠﺒ ﺗ:ﻔﺴﺘﺎﺎﻤﺎﺵ ﻟﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻣﺮﱘ ﺍﻟِﻘ. ﺃﺧﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺣﺮﻳﺮﺍﹰ ﻭﺭﺩﻳﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ
ﺿﺤﻜﹶﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﳌﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺮﱘ ﺇﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﺪ 
 ﲰﻴﻨﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﲢﺐ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ ﻓﻬﻲﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ 
  .ﻭﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ
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ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﻣﺎﺫﺍ ﻃﻤﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎ
 ﺔﺒﻳ ﻗﺮﺔﺎﻃﺩﻛﺎﻛﲔ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ  ﻭﳏﻼﺕ ﺧﻴﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ 
 ﺍﳌﻄﺒﺦ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺮﱘ ﻏﲑ ﻗﻠﻘﺔ ﻷﻥﹼ!  ﻣﻨﻬﺎ
. ﻫﺎﺪﺣ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﺦ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻬﺎ ﻭﻄﻴﻊﺍﻟﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺳﺘﺴﺘ
  ! ﺇﺎ ﻃﺒﺎﺧﺔ ﻣﺎﻫﺮﺓ
 ﳍﺎ  ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔﺎ ﺇﺩﺍﺋﻤﺃﻣﺎ  ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻓﺴﺘﺠﻲﺀ 
  ! ﻭﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺎﻫﻦﺍﺕ ﻫﻨﺎﻳﻘﺎﺕ ﻛﺜﲑﺻﺪ
ﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺘﺎﻥ ﺍﻻﺛﻨﺘﺎﻥ ﺇﱃ ﺘﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﳏﻞ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﺫﻫﺒ
 ﺕﺎﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺧﺬ ﻛﻼﳘﺎ ﺍﻟﺸﺎﺘﺷﺮﺑ. ﻣﻘﻬﻰ ﰲ ﻓﻨﺪﻕ ﻫﻴﻠﺘﻮﻥ
 ﻻ  ﻣﺮﱘ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻷﻥﻜﺖﺿﺤ. ﻣﺮﱘ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ
  ! ﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻯﺗﺘﺨﻠﹼﻰ ﺃﺑﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟ
 ﺃﲰﻦ ﻛﻞ  ﺳﺘﺼِﺒﺢ ﻣﺮﱘﺃﻥ ﻌﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﻭﻟﻮﻟﻴﺲ ﺑﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ 
ﺗﻌﺠﺐ ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎ :  ﺩﺍﺋﻤﺎﺗﻘﻮﻝﻓﻬﻲ . ﻳﻮﻡ




 ﺮﺠﺘﻣ)ﺮِﺟﺎﺘﻣ(  negozio   ﺭﺮﻗ)ﺭﺮﻘﻳ(  decidere  
 ﻡﻮﻳ)ﻡﺎﻳﺃ(  giorno   ﻞﺼﺗﺍ)ﻞِﺼﺘﻳ(  telefonare  
 ﻥﺎﺘﺴﹸﻓ)ﲔﺗﺎﺴﻓ(  vestito   ﺭﺍﺯ)ﺭﻭﺰﻳ(  visitare  
ﺝﺍﻭﺯ  matrimonio   ﺰﻬﺘﻧﺍ)ﺰِﻬﺘﻨﻳ(  cogliere  
ﹸﺃﺖﺧ  sorella   ﻰﺃ)ﻲﻬﻨﻳ(  finire (tr.)  
ﺔﻃﺎﻴﺧ  sarta  ُـ ﻙﺮﺗ  lasciare  
 ﻚﻨﺑ)ﻙﻮﻨﺑ(  banca  َـ ﺏِﺮﺷ  bere  
ﺔﺻﺮﻓ  occasione  ُـ ﺪﻌﺑ  allontanarsi  
ﻞﻳﻮﲢ  cambio   ﺱﺎﻗ)ﺲﻴﻘﻳ(  misurare  
 ﻚﻴﺷ)ﺕﺎﻜﻴﺷ(  assegno  َـ ﺲِﺒﻟ  vestirsi  
ﺀﺍﺮِﺷ  acquisto   ﺪﺟﻭ)ﺪِﳚ(  trovare  
ﺱﺎﻴﻗ  misura  َـ ﻚِﺤﺿ  ridere  
ِﻗﺵﺎﻤ  stoffa, tela  ُـ ﺦﺒﻃ  cucinare  
 125 
ﺮﻳﺮﺣ  seta  ﲣ ﻰﹼﻠ)ﺘﻳﺨﻰﻠ(  rinunciare 
ﺔﻴﻋﻮﻧ  qualità   ﺢﺒﺻﺃ)ﺢِﺒﺼﻳ(  diventare  
ﻱﺎﺷ  tè   ﻦﻇ)ﻦﹸﻈﻳ(  ritenere  
 ﻕﺪﻨﹸﻓ)ﻕِﺩﺎﻨﹶﻓ(  albergo  ﺳﻤﻦ  grasso (s.)  
 ﻡﺎﻌﻃ)ﺔﻤِﻌﻃﺃ(  cibo  ﺕﺎﻳﻮﻠﺣ  dolciumi  
ﺔﺧﺎﺒﻃ  cuoca  ﻥﺃ ﺪﻌﺑ  dopo che  
ﺓﺭﺎﻳﺯ  visita  ﻢﹸﺛ  poi  
ﻰﻬﻘﻣ  bar. caffé  ﻱﺬﻟﺍ  che (m.)  
ﺐﻴﻋ  difetto, vergogna  ﱵﻟﺍ  che (f.)  
ﺔﻴﻓﺎﻋ  salute  ﻚﻟﺬﻛ  così  
ﻖﻴﻓﻮﺗ  prospero  ﻞﻴﻠﻗ ﺪﻌﺑ  poco dopo  
ﻖﻴﻧﺃ  elegante  ﺐﻌﺗﺃ ﺎﻣ  che stanchezza!  
ﻱﺩﺭﻭ  rosa (agg.)  ﺎﹼﳌ  quando (passato)  
ﻦﺴﺣﺃ  migliore  ﺮﻫﺎﻣ  abile, esperto  
 126 
ﻖﻴﺿ  stretto  ﻼﻛ  ma no!  
ﲔﲰ  grasso  ﹰﺍﺪﺑﺃ  mai  
ﺪﻳﺪﺟ  nuovo  ﺬﻳﺬﻟ  squisito  
ﻖِﻠﹶﻗ  preoccupato      
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  ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻧﻨﺎ ﻻﻗﻴﻨﺎﻩ   ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
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  ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻣﻨﺬﹸ ﺃﺳﺒﻮﻉ
   ﺟﺎﺀ؟ﻣﱴ
  ﺟﺎﺀ ﳌﹼﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ








  ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺣﱴ ﺍﳌﺴﺎﺀ      ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﱴ ﺍﻟﻈﹸﻬﺮ
  ﺷﺮﺑﺖ ﺣﱴ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ      ﺑﻘﻮﺍ ﺣﱴ ﺃﻣِﺲ




  ﺍﻧﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ِﻟﻴﻨﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
  ﺍﻧﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ِﻟﻴﺪﻓﺄ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
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  ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺃﻣﺲ ِﻢ
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  ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ               ﺻﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﺎ
  ﺎﺀﺻﺮﰎ ﺃِﻃﺒ      ﺻﺎﺭﺕ ﻣﺪﺭﺳﺔﹰ
  ......ِﺻﺮﻧﺎ
  ﻋﻦ    
    }  ﺃﲣﻠﹼﻰ
  ﻣﻦ    
  ﲣﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ
  ﲣﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻘﺔ
  ............ﲣﻠﹶﻮﺍ ﻋﻦ
  
  




  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻥ
  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪ ﺭﺁﻧﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﱰﻝ
  ﺷﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﺸﺎﻱ...........  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 





  ..............ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﰒﹼ
  ..............ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳊﻘﻴﺒﺔ ﰒ 
  
  ﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﱰﻝﺫﻫﺒ..... ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 
  ..... ﺃﻛﻠﺖ ﺛﹸﻢ 
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  ﲤﺎﺭﻳﻦ
  ﺎﺿﻲ ﺍﳌﺑﺼﻴﻐﺔﺻﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ( ١
  
  ﳌﹼﺎ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ( ﺿﺤﻚ)ﺃﻧﺎ 
  ﳓﻦ ﳌﹼﺎ ﲰﻊ ﺫﻟﻚ( ﺳﺨﺮ ﺑـ)ﻫﻮ 
  ﺣﻔﻼ ﳌﺎ ﻭﺻﻠﻮﺍ( ﻧﻈﹼﻢ)ﳓﻦ 
  ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﺑﻮﻙ( ﺷﺮﺏ)ﺃﻧِﺖ 
  ﺑﺎﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﳌﺎ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﺣﺴﻦ( ﺍﻋﺘﲎ)ﻫﻢ 
  ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻦ ﳌﺎ ﺭﺃﻳﻨﻪ( ﻗﺮﺭ)ﻫﻦ 
  ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﳌﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ( ﺑﻘﻲ)ﳘﺎ 
  ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﳌﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﺮﱘ( ﻧﺴﻲ)ﺃﻧﺘﻢ 
  ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳌﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ( ﺪﺃﺑﻌ)ﻫﻲ 
  ﲟﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻦ ﳌﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺫﻟﻚ ِﻣﻨﻜﻦ( ﺟﺎﺀ)ﺃﻧﱳ 
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  ﺃﻧﺖ/ ﻻﻗﻴﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﱰﻝ ( ٢
  ﺃﻧﺘﻢ/  ﻫﻞ ﺍﻧﺼﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺍﶈﻞ ﺃﻣﺲ؟ 
  ﻫﻲ/ ﺭﺍﻗﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻄﺒﺦ 
  ﻫﻢ/ ﻋﺰﻣﺖ ﺻﺪﻳﻘَﹶﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ 
  ﳘﺎ/ ﻗﻠﻘِﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻛﺜﲑﺍ 
  ﳓﻦ/ ﺀ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻧﻈﹼﻤﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺭﺍ
  ﺃﻧﱳ/ ﺍﻧﺘﻬﺮﲤﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ 
  ﻫﻦ/ ﺖ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻷﰊ ﺳﺨّﻨ
  
   ﺍﳌﺜﻨﻰﺑﺼﻴﻐﺔﺻﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ( ٣
  ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﱘ
  ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ 
  ﻻﻗﻴﺖ ﻭﻟﺪﺍ ﰲ ﳏﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ
  ﻫﻞ ﺍﻋﺘﻨﻴِﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﹼﺔ ﺃﻣﺲ؟
  ﻫﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ؟
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  ﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺘﺑﺍ
  ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻲﺍﻧﺼﺮﻓِﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ
  ﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﻌﺸﺎﺀ، ﺻﺤﻴﺢ؟
  
    ﺍﳋﻄﹼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺣﺴﺐ( ٤
  ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻣﻌﻬﺎ<  ﻫﻮ  / ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻣﻌﻬﺎ   
  ﺃﻧﺎ/ ﺃﺩﻓﺄ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺪﻓﺄﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  (ﻣﺆﻧﺚ)ﳘﺎ / ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ 
  ﺃﻧِﺖ/ ﻫﻞ ﻧﺴﻴﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺣﺴﻦ؟ 
  ﳓﻦ/ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ 
  ﺃﻧﺘﻢ/ ﻟﺒﻨﺎﺋﲔ ﺣﱴ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺭﺍﻗﺒﺖ ﺍ
  ﻫﻢ/ ﺑﻘﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﱰﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ 
  ﻫﻦ/ ﻌﺪﺗﻦ ﻋﻦ ﺩﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼﺑﺲ؟ ﺘﺑﺍﻣﱴ 
 ﻫﻲ/ ﺍﻋﺘﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺃﻣﺲ 
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  ﳍﺎﻣﺎ ﻗﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻔﺎ< ﺃﻃﻔﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ (   ﻗﻠﻖ-ﻫﻲ ( )٥
  
  ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ(  ﺭﺟﻊ-ﻫﻮ )
  ﻛﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ(  ﻗﺮﺃ-ﺃﻧﺘﻢ )
  ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ(  ﻃﻠﺐ-ﺃﻧﺎ )
  ﺖﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨ(  ﺳﺨﺮﺑـ-ﳏﻦ )
  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ(  ﺭﺍﻗﺐ-ﻫﻢ )
  ﺍﳊﻤﺎﻡ(  ﺃﺩﻓﺄ-ﺃﻧِﺖ )
  ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻧﺎ(  ﺭﺍﻓﻖ-ﳘﺎ )
  ﻓﻮﺭﺍ(  ﺍﻧﺼﺮﻑ-ﺃﻧﺖ )
  
  ": ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﳉﺮﺃﻛﻤﻞ ﲝﺮﻑ( ٦
  
  ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ.......... ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺬﺍﺀ 
  ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ.......... ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ 
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  ﺍﻟﺮﻳﻒ............ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
  ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ........... ﻛﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻩ 
  ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ..........  ﻭﺳﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
  ﳏﻤﺪ ﻭﺻﺪﻳﻘﻪ........... ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ 
  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ..........  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺎﻧﺖﻛ
  ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ............ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ 
  ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ.............  ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﻛﺎﻥ
  ﺍﳉﺒﻞ..............  ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻛﺎﻥ
  
  ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﺘﻜﻠﻢ< ﺗﻜﻠﻢ ﻣﺪﺓﹰ ﻃﻮﻳﻠﺔ  ( ٧
  
  ﺿﺤﻜﺖ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
  ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﺳﺨﺮﺕ ﺑﻪ 
  ﺭﺍﻓـﻘﺘ ُـﻤﻮﻫﻦ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
  ﻛﺎﻧﺎ ﳘﺎ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
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  ﺃﻛﻠﻮﺃ ﻛﻞ ﺍﳋﺒﺰ
  ﺭﺍﻗـﺒﻨﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ 
  ﺣﻀﺮ ﺍﳊﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
  ﻗﺎﻟﺖ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺻﻌﺒﺔ 
  ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﺳﺘﺎ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ
  
  ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺧﺒﺰﺍ< ﺧﺒﺰﺍ ( ﺃﻛﻞ(  )٨
  
  ﳏﻤﺪﺍ ﻛﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ( ﻻﻗﻰ)
   ﺯﻣﺎﻥﻫﻨﺎﻙ  ﻣﻨﺬ( ﻋﻤﻞ)
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﲔ( ﺭﺍﻗﺐ)
  ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ( ﻗﺎﻝ)
  ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ( ﻧﺴﻲ)
  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺑﺴﺮﻭﺭ( ﺭﺍﻓﻖ)
  ﻭﻳﺴﻜﻲ ﰲ ﺍﳋﻔﺎﺀ( ﺷﺮﺏ)
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  ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ( ﻗﺮﺭ)
  ﺍﺑﻨﻪﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓﹰ ( ﻗﻠﻖ)
  ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ( ﻃﻠﺐ)
  
 ﻤﺎﺷﺎ ﺣﺮﻳﺮﻳﺎ  ﻗﺭﺕﺎﺍﺧﺘ(  ٩
  ﻣﺎ ﻧﺴﻴﺖ ﺃﻥ ﲣﺘﺎﺭ ﻗﻤﺎﺷﺎ ﺣﺮﻳﺮﻳﺎ<      
  
  < ﺟﺌﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ 
  <ﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻋﻄﻴﻨﺎ
  < ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻷﺳﺒﲑﻳﻦ 
  < ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺇﱃﺫﻫﺒﻮﺍ ﺣﱴ
  <ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺳﺘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
  <ﻗﺮﺃﻧﺎ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﻣﻌﺎ 
  <ﺑﺎﻋﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﺪﻫﻢ 
  <ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ 
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  <ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻣﺪﻓﺄﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ 
  <ِﺑﻌﻨﺎ ﻣﱰﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ 
  
  ﺑﻌﺖ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺴﺘﺎٍﻥ<  ﻓﺴﺘﺎﻥ - ٠٠١ - ﺑﺎﻉ -ﺃﻧﺎ (  ٠١
  
   ﺷﻲﺀ- ٠٠٠١ - ﺍﺳﺘﺮﻯ -ﺃﻧﺘﻢ 
   ﻓﻨﺪﻕ- ٠٠٢ - ﺭﺃﻯ -ﻫﻲ 
   ﻗﺮﺍﺭ - ٠٥ - ﻗﺮﺭ -ﺃﻧﺎ 
   ﻗﺮﻳﺔ- ٥١ - ﺗﺮﻙ -ﳓﻦ 
   ﺷﻴﻚ- ٥٥ - ﺟﺎﺀ ﺑـ -ﺃﻧِﺖ 
   ﻳﻮﻡ- ٦ - ﺍﺧﺘﺎﺭ -ﳘﺎ 
   ﺟﺮﻳﺪﺓ - ٠٠١ - ﻗﺮﺃ -ﻫﻦ 
   ﺣﺬﺍﺀ-٠٢ - ﺃﺭﺍﺩ -ﺃﻧﺘﻤﺎ 
   ﺳﻴﺎﺭﺓ - ٧٧ - ﺑﺎﻉ -ﻫﻢ 
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 <ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻭﺣﺪﻧﺎ ( ١١
  ﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﺭ  ﻳﺎ ﻟﻠﺤﺴﺮﺓ
  
  ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺛـﻴﺎﺑﻨﺎ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ﺑﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ﺿﻴﻌﻨﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ﺍﺷﺘﺮﻳﻨﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘـﻨﻮﻋﺔ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﻴﻠﻢ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺘـﻨﺎ ﻭﺣﺪﻧﺎ
  ِﻧﻤﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﺣﺪﻧﺎ
   
  ﻫﻮ ﺫﻫﺐ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺫﻫﺐ ﺳﺪﻯ< ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ؟ (   ٢١
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؟
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  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺃ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳊﻘـﻴﺒﺔ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘـﺬﺍﻛﺮ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻕ ﺍﳉﺮﺱ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﻋﻢ ﺣﺴﲔ؟
  ﳌﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺴﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ؟
  
 ﺎﺡ ﻔ ﺑﺎﻟﺘﺫﻫﺐ ﺑﺸﻨﻄﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ(  ٣١
  ﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻮﻱ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ< 
  
  ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﹼﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺐ
  ﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ
  ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
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  ﺯﺍﺭ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
  ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ
  ﺑﻘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺣﺪﻩ
  ﺭﺍﻗﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  ﺍﻓﺘـﺘﺢ ﺍﳌﱰﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ
  
  ﻣﱴ ﺫﻫﺒﺖ؟:  ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦﺃﺟﺐ(  ٤١
   ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐﺫﻫﺒﺖ ﳌﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ< 
  ﻣﱴ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺍﳌﻼﺑﺲ؟ 
  ﻣﱴ ﺿﻴﻌﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؟
  ﻣﱴ ﻗﻠﺖ ﺍﳊﻖ؟
  ﻣﱴ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ؟
  ؟ﻰﻣﱴ ﺑﻌﺖ ﺍﳌﻘﻬ
  ﻣﱴ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﻔﺴﺘﺎﻥ؟
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  ﻣﱴ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺠﺮ؟
  ﻣﱴ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ؟
  ﻣﱴ ﺯﺭﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؟
  ﻣﱴ ﺃﹶﻴﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟
  ﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻜﺎﻥ؟ﺘﺑﺍﻣﱴ ﻣﱴ 
  ﻣﱴ ﺟﺌﺖ ﺑﺎﳊﺬﺍﺀ؟
    
  < ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﻫﻲ ( ٥١ 
   ﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﺣﱴ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺎ  ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃ
  
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﳓﻦ 
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﻫﻢ 
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﺃﻧﺘﻤﺎ 
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﺃﻧِﺖ 
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﺃﻧﺘﻢ 
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  ﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﳘﺎ 
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ - ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﻫﻦ 
   ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ- ﺍﻧﺘﻈﺮ -ﺃﻧﺎ 
  
  ”ﺿﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ِﻟـ”  ﺃﻭ ”ﺍﻧﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ِﻟـ”ﺃﻛﻤﻞ ﺑـ( ٦١
  
  ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ. ……………
  ﺣﻀﺮ ﺍﳊﻔﻠﺔ. ……………
  ﺗﻜﻠﹼﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ. ……………
  ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ. ……………
  ﺩﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ. ……………
  ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺃﻳﻬﺎ. ……………
  ﻧﻈﹼﻢ ﻟﻘﺎًﺀ. ……………




 ” ﻋﻠﻰﻗﻠﻖ” /” ﻣﻦﺳﺨﺮ”/” ﺑـﺍﻋﺘﲎ”ﺃﻛﻤﻞ ﺑـ( ٧١
  ” ﺑـﺍﺗﺼﻞ”/
  
  ﺑﺄﻭﻻﺩﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍ...............  ﻓﺎﻃﻤﺔ 
  ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ..............  ﺣﺴﻦ 
  ﺑﺰﻭﺟﻬﺎ.............. ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺴﻴﺖ ﺃﻥ 
  ﺍﺑﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ..............  ﻟﻴﻠﻰ 
  ﻣﱰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ.......  ........ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
  ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ..............  ﺳﺎﻣﻴﺔ 
  ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔﻋﻠﻰ ...............  ﳏﻤﺪ 





  ﺃﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﺍﻟﻚ< ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ (  ٨١
  
  ﻳﺮﻳﺪ ﺫﻟﻚ
  ﻗﺮﺭﺕ ﻛﻬﺬﺍ
  ﺑﻌﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
  ﺭﺟﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﻭﻃﻨﻬﻢ
  ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻫﻮ
  ﺍ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻣﺲﻏﺎﺩﺭ
  ﺍﻋﺘـﻨ َـﻴﺖ ﺑﻮﻟﺪﻙ
  ﺃﻛﻤﻠﻦ ﻋﻤﻠﻬﻦ
  ﺍﺗﺼﻠﹶﺖ ﻫﻲ ﺑﻨﺎ





  ﺻﺎﺭ ﺃﺧﻲ ﻏـﻨﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎ< ﺃﺧﻲ / ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻏـﲏ (  ٩١
  
  ﺃﰊ/  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻜﲔ 
  ﺃﺧﺘﻬﺎ/ ﺯﻭﺟﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﻧﻴﻘﺔ 
  ﺳﺎﻣﻴﺔ/ ﺣﺴﻦ ﻏـﲏ 
  ﺍﺑﻨﱵ/ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﲨﻴﻠﺔ 
  ﺃﺧﻮ ﺣﺴﻦ / ﺯﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮﻳﺾ
  ﺃﺧﻮﻩ/ ﺍﻟﺼﻴﺪﱄ ﻛﺒﲑ ﺍﻟﺴﻦ 
  ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳌﻄﻌﻢ/ ﻣﻮﻇﹼﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻤﻞﹼ 
  ﺑﻨﺘـﻨﺎ/ ﺯﻭﺟﱵ ﻛﺮﳝﺔ 
  
  ﲣﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ<  ﺍﻧﺘﻈﺮ - ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧﺎ (  ٠٢
  
   ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﳌﱰﻝ- ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧﺘﻢ 
   ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ- ﲣﻠﹼﻰ -ﻫﻦ 
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   ﺯﺍﺭ ﺍﳌﺘﺤﻒ- ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧِﺖ 
   ﺍﻧﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ - ﲣﻠﹼﻰ -ﳘﺎ 
  ﺍﺑﲏﻋﻠﻰ  ﻗﻠﻖ - ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧﺎ 
   ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ- ﲣﻠﹼﻰ -ﻫﻢ 
   ﺃﻛﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ- ﲣﻠﹼﻰ -ﻫﻲ 
   ﺭﺍﻗﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﲔ- ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧﺘﻤﺎ 
   ﻏﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ- ﲣﻠﹼﻰ -ﻫﻮ 
   ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ- ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧﺖ 
   ﺃﺩﻓﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﱰﻝ- ﲣﻠﹼﻰ -ﳓﻦ 
   ﺣﻀﺮ ﰲ ﺍﻠﺲ- ﲣﻠﹼﻰ -ﺃﻧﱳ 
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  =  ﻗﺎﻡ ﺑـ  + emon/radòam
 .…ereipmoc
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻫﻮ ﻳﻌِﻠﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ  -
  ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ
ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺮﺍﺳﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺭﲰﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ  -
  ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﺗﺴﻠﻢ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ  -
  ﺎﻫﻞ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐﺳﻌﻮﺩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ
  
 = ﰎﹼ + emon/radòam
 )eredulcnoc=(ovissap
 
  ......ﲤﹼﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ِﻟﻠﺠﻨﺔ  -
  ﻳﻦ ﺪ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﻊﺳﻴِﺘﻢ ﻏـﺪﺍ ﺗﻮﻗﻴ -
  ﰎ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ -
   ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻊﻭﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴ -
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 =  ﻗﺪ  ad otudecerp ovittefrepmI
 ovitatibud elanoizidnoc
 
 ..…otaraihcid ebberva etnediserP lI
 .…ehc otted ebberva arongis aL
  .....ﻗﺪ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ -
  .....ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺇﺎ -
  
 )opmet id( ”erednerp ,erapucco“  ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ
 ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺀﻭﺻﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀ -
  ﺮﻕ ﻳﻮﻣﲔﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺗﺴﺘﻐ
  
 ﻗﺎﻝ :”erid“ id iminonis iraV 
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﻥ  -
  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ
  
 :eranoiznem   ﺫﻛﺮ 
ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺍﺳﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺎ ﻗﺪ  -
  ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﲑ ﺟﺪﺍ
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 :eramreffa  ﺃﻛﹼﺪ 
   ﺍﻹﺻﻼﺡﻭﻥﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺗﺮﻳﺪﻳﺆﻛﱢﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳉ -
  
 :eraraihcid  ﺻﺮﺡ ﺑـ
ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺄﻥﹼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺳﻴﺰﻭﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ  -
  ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
  
 :eremirpse  ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ 
ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  -
  ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ
  
 :eraicnunna ﺃﻋﻠﻦ 
 ﻰ ﺍﻟﺼﲔﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠ -
  





 :itneuges el onos ovittefrep led emrof eL
 ﳓﻦ ِﻛِﺘﺒﻨﺎ      ﺃﻧﺎ ِﻛِﺘﺒﺖ
 ﺃﻧﺘﻢ ﻛﺘﺒﺘﻢ  ﺃﻧﺘﻤﺎ ﻛﺘﺒﺘﻤﺎ       ﺃﻧﺖ ﻛﺘﺒﺖ
 ﺃﻧﱳ ﻛﺘﺒﺘﻦ      ﺃﻧِﺖ ﻛﺘﺒِﺖ
  ﺘﺒﻮﺍﻫﻢ ﻛ  ﳘﺎ ﻛﺘﺒﺎ   ﻫﻮ ﻛﺘﺐ
 ﻫﻦ ﻛﺘﺒﻦ  ﳘﺎ ﻛﺘﺒﺘﺎ   ﻫﻲ ﻛﺘﺒﺖ
 
 emrof onnah ehc itnatropmi ibrev inucla aro omerevressO
  :iralogerri
 ereilgecs  ِﺍﺧﺘﺎﺭ          eredev      ﺭﺃﻯ          erinev ﺟﺎﺀ 
 ﺍﺧﺘﺮﺕ   ﺭﺃﻳﺖ  ﺃﻧﺎ ﺟﺌﺖ
 ﺍﺧﺘﺮﺕ   ﺭﺃﻳﺖ  ﺃﻧﺖ ﺟﺌﺖ
 ﺍﺧﺘﺮِﺕ   ﺭﺃﻳِﺖ  ﺟﺌِﺖ ﺃﻧِﺖ
 ﺍﺧﺘﺎﺭ   ﺭﺃﻯ   َﺀﻫﻮ ﺟﺎ
 ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ  ﺭﺃﺕ  ﻫﻲ ﺟﺎَﺀﺕ
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ﺎﻤﺘﺌﺟ ﺎﻤﺘﻧﺃ  ﺎﻤﺘﻳﺃﺭ  ﺎﲤﺮﺘﺧﺍ 
ﺍﺀﺎﺟ ﺎﳘ  ﺎﻳﺃﺭ  ﺍﺭﺎﺘﺧﺍ 
ﺎﺗَﺀﺎﺟ ﺎﳘ  ﺎﺘﻳﺃﺭ  ﺎﺗﺭﺎﺘﺧﺍ 
ﺎﻨﺌﺟ ﻦﳓ  ﺎﻨﻳﺃﺭ  ﺎﻧﺮﺘﺧﺍ 
ﻢﺘﺌﺟ ﻢﺘﻧﺃ  ﻢﺘﻳﺃﺭ  ﰎﺮﺘﺧﺍ 
ﻦﺘﺌﺟ ﱳﻧﺃ  ﱳﻳﺃﺭ  ﻦﺗﺮﺘﺧﺍ 
 ﺍﻭﺀﺎﺟ ﻢﻫ)ﺍﺀﺅﺎﺟ(    ﺍﻭﺃﺭ  ﺍﻭﺭﺎﺘﺧﺍ 
ﻦﺌﺟ ﻦﻫ  ﻦﻳﺃﺭ  ﺮﺘﺧﺍﹶﻥ  
 
La negazione del perfettivo avviene con ﺎﻣ 
 
In realtà non esistono forme irregolari. Dovremo perciò 
osservare i tipi di verbi che presentano caratteristiche diverse 
dal verbo trilittero regolare. 
 
Ogni verbo in realtà può avere, oltre alla forma di base, altre 







I                   II                 III              IV               V 
 
CaCVCa     CaCCaCa     CâCaCa     aCCaCa     taCaCCaCa 
YaCCVCu..yuCaCCiCu  yuCâCiCu  yuCCiCu  yataCaCCaCu 
 
VI               VII                 VIII            IX                 X 
 
taCâCaCa    inCaCaCa     iCtaCaCa    iCCaCC        istaCCaCa 




ﺮﺴﹶﻛ    “rompere” ha come II forma  ﺮﺴﹶﻛ   “frantumare” che 
all’imperfettivo ha la forma  ﺮﺴﹶﻜﻳ 
 
ﹶﻞِﻤﻋ  “fare”  ha come X forma ﹶﻞﻤﻌﺘﺳِﺍ   “usare” che ha 
imperf. ﹸﻞِﻤﻌﺘﺴﻳ 
 
ﺢﺘﹶﻓ  “aprire”  ha come VIII forma  ﺢﺘﺘﻓِﺍ  “inaugurare”  che ha 
imperf. ﺢِﺘﺘﻔﻳ 
e così via.  
 
Inoltre, variazioni dallo schema regolare avvengono per la 
presenza di hamza nella radice, oppure di consonanti deboli 
come y o w o infine perché presentano due consonanti uguali 
nella radice (verbi geminati). 
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In pratica osserveremo alcuni modelli di coniugazione dei 
verbi: 
arrivare (I debole)  ﻞﺻﻭ  
Abbiamo già osservato verbi di questo tipo, che hanno una 
wâw come prima radicale. Al percettivo essi sono del tutto 
regolari, ma all’imperfettivo la wâw cade: dunque avremo alla 
prima persona ﻞِﺻﺃ  e all’imperativo  ﻞِﺻ . 
Nessuna irregolarità per i verbi di prima yâ’, per altro assai 
rari. Comune solo ﻆﹶﻘﻳ “essere sveglio” (imperf. a), e  la sua X 
forma   ﻆﹶﻘﻴﺘﺳﺍ   “alzarsi”; 
dire (II debole, cavo) ﻝﺎﻗ   /diventare ﺭﺎﺻ  /dormire ﻡﺎﻧ  
Qui le irregolarità riguardano sia il perfettivo che 
l’imperfettivo. Al percettivo si alternano due temi, che variano 
a seconda della seconda radicale (wâw oppure yâ’). Nel primo 
caso il verbo ha una â se seguito da una sola consonante e u se 
seguito da due; nel secondo caso ha una â oppure una i.  
 
Tuttavia alcuni verbi con seconda radicale wâw alternano â e i 
(come ﻡﺎﻧ ). 
All’imperfettivo, le tre categorie alternano û con u, oppure î 




ﺎﻧﺃ ﺖﻠﹸﻗ ﺕﺮِﺻ ﺖﻤِﻧ 
ﺖﻧﺃ ﺖﻠﹸﻗ ﺕﺮِﺻ ﺖﻤِﻧ 
ﻮﻫ ﹶﻝﺎﻗ ﺭﺎﺻ ﻡﺎﻧ 
ﻦﻫ ﻦﻠﹸﻗ َ ﹶﻥﺮِﺻ ﻦﻤِﻧ 
ﺎﻧﺃ ﹸﻝﻮﻗﺃ ﲑﺻﺃ ﻡﺎﻧﺃ 
ﺖﻧﺃ ﹸﻝﻮﻘﺗ ﺮِﺼﺗ ﻡﺎﻨﺗ 
ﻮﻫ ﹸﻝﻮﻘﻳ ﲑﺼﻳ ﻡﺎﻨﻳ 
ﻦﻫ ﻦﻠﹸﻘﻳ ﹶﻥﺮِﺼﻳ ﻦﻤﻨﻳ 
 
 
I verbi hamzati sono del tutto regolari. L’unicoproblema 
consiste nel dover stare attenti alle regole di scrittura della 
hamza che può aver bisogno o meno di un supporto. Si possono 
fare esercizi con i seguenti: 
mangiare (I hamza) u ﻞﻛﺃ   
domandare (II hamza) a ﻝﺄﺳ  
leggere (III hamza)  a  ﺃﺮﻗ  
Riassumendo quanto riguarda l’uso dei numerali: 
- i numerali dal 3 al 10 compresi reggono il genitivo plurale; 
- i numerali dall’11 al 99 reggono l’accusativo singolare; 
- i numerali oltre 100 reggono il genitivo singolare. 
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I numerali usati in modo determinato si comportano come 
normali aggettivi: 
  i cinque libri  ﺔﺴﻤﳋﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ 
  le quindici donne ﺓﺮﺸﻋ ﺲﻤﳋﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ 
 
Si osservino i tempi composti: 
 ﻥﺎﻛ    +    perfettivo   =  trapassato remoto  
  ﻥﺎﻛ     +    imperfettivo =  imperfetto 
egli era andato )ﺪﻗ (ﺐﻫﺫ ﻥﺎﻛ   egli andava ﺐﻫﺬﻳ ﻥﺎﻛ 
Si ricordino le seguenti preposizioni: 
prima   ﻞﺒﻗ   dopo  ﺪﻌﺑ  
sopra  ﻕﻮﻓ   sotto  ﺖﲢ  
intorno  ﻝﻮﺣ   tra  ﲔﺑ 
davanti  ﻡﺎﻣﺃ   dietro  ﻒﻠﺧ \ﺀﺍﺭﻭ  
da  ﻦﻣ    verso ﻮﳓ  
senza  ﻥﻭﺪﺑ    secondo  ﺐﺴﺣ 
attraverso ﱪﻋ   malgrado   ﻢﻏﺭ 
da (tempo)  ﺬﻨﻣ 
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  ﺓﺭﺎﺴﺧ ﺎﻳ  che peccato! 
ﻦﻳﺮﺸﻟﺍ ﻒﺧﺃ il minore di due mali 
ﻯﺪﺳ ﺐﻫﹶﺫ  tutto fu invano 
ﺝﺎﻋﺯﻹﺍ ﻡﺪﻋ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ si prega di non disturbare 
ﹼﻆﹶﳊﺍ ﺀﻮﺴِﻟ sfortunatamente 
ﺪﺑﻷﺍ ِﺪﺑﺃ ﱃﺇﻦﻳ  per sempre 
ﺑﺃ ﻡﺃ ﻢﺘﺌِﺷﻢﺘﻴ  che tu voglia o no 
ِﻪِﻔﻧﺃ ﻢﻏﺭ suo malgrado 
ِﺑﻲﻳﺃﺮ  secondo me 
ﻉﻮﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻜﻟﺍ ﻑﺮﻌﻳ ﻻ non ho idea di ciò che accade 
ﺪﻳﺪﺟ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺪﻳﺪﺟ ﻥﺎﺴِﻟ lingua nuova uomo nuovo 
ﺓﺭﺎﻤﳉﺍ ﰲ ﺃﺮﻘﺗ ﻥﺍﺮﻜﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺳﺭ il messaggiodell’ubriaco si legge 
nella taverna 
ﻋﺕﺭﺎﻃ ﻮﻟﻭ ﺓﱰ  anche se vola è una capra 
ﺮﺗ ﺶِﻋ vivi e lascia vivere 
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L’espressione ﻝﺍﺯ ﺎﻣ  , letteralmente “non cessò”, serve a 
rendere “ancora”.  
 ﻞﹸﻛﺁ ﺖﻟِﺯ ﺎﻣ  lett. “non cessai di mangiare” corrisponde a 
“mangio ancora”. L’espressione “non ho ancora mangiato” 
invece si rende con: 
   ُﺪﻌﺑ ﺖﻠﹶﻛﺃ ﺎﻣ 
 
